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La presente tesis se denomina “Análisis de la Inimputabilidad en Menores de 14 años 
en el delito de sicariato en el Distrito Fiscal de Lima Norte 2019, considerando que, el 
objetivo general de esta investigación es, determinar la situación jurídica de la 
inimputabilidad de los menores de 14 años en el delito de sicariato.  
 
En los últimos años, la sociedad viene siendo testigo de un incremento considerable 
de la delincuencia que muchas veces son perpetrados por menores de edad, siendo ello 
aprovechado por organizaciones criminales que utilizan la inimputabilidad de la que gozan 
los menores, ocasionando un alto índice de homicidios bajo la modalidad de sicariato.  
 
Para cumplir con el citado objetivo, se realizó un análisis jurídico exhaustivo de la 
doctrina y legislación nacional e internacional. Asimismo, se ha entrevistado a una muestra 
de magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, así como del Ministerio 
Público y operadores de justicia, especializados en procesos de Infracciones a la Ley Penal 
(Familia Penal).  
 
A través de la presente investigación, lo que se pretende es determinar la situación 
jurídica de la inimputabilidad de los menores de 14 años en el delito de sicariato puesto que 
en la actualidad su tratamiento legal son las medidas de protección establecidas en el artículo 
242 del Código de los Niños y Adolescentes, en tal sentido, se deben adoptar medidas de 
protección que permitan garantizar el desarrollo bio psicoemocional del niño más aún si 
concurren en reincidencias en la perpetración de infracciones a la ley penal, contribuir con 
su proyecto de vida de manera digna comprometido en el desarrollo de la sociedad. 
 









This thesis is called “Analysis of Unimputability in Minors of 14 years in the Crime 
Of Sicariato in the tax District of Lima Norte 2019”, considering that, the general objective 
of this investigation is, to determine whether the imputability of children under 14 years 
They are a source of the crime of hired killer. 
In recent years, society has witnessed a considerable increase in crime that is often 
perpetrated by minors, being used by criminal organizations that use the imputability 
enjoyed by minors, causing a high homicide rate under the sicariate modality. 
To meet the aforementioned objective, an exhaustive legal analysis of the national 
and international doctrine and legislation was carried out. Likewise, a sample of magistrates 
from the Superior Court of Justice of North Lima has been interviewed, as well as from the 
Public Ministry and justice operators, specialized in guardianship processes (Violation of 
the Criminal Law). 
Through the present investigation, what is intended is to determine if the imputability 
of children under 14 are a source of the crime of hiring, since currently their legal treatment 
is the protection measures established in article 242 of the Code of Children and adolescents, 
being unequal vis-à-vis adolescents over fourteen years of age, that is why protection 
measures must be taken to guarantee the child's bio psycho-emotional development even 
more if they concur in recurrence of infractions of the criminal law, contribute to their life 
project in a dignified way committed to the development of society. 








En los últimos cinco años se ha incrementado en nuestro país el índice de niños y 
adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal, ante esta situación, es inevitable, 
recordar que en el año 2012 se dio a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación la detención del adolescente Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias 
“Gringasho”, de apenas 17 años de edad, quien ha sido catalogado como el “sicario más 
joven del Perú”, habiendo ejecutado este delito desde los 13 años de edad. Ante ello, nos 
cuestionamos, ¿qué medidas se aplican a un niño o adolescente en conflicto con la ley penal?,  
la respuesta la encontramos en el artículo 184 del Código de los Niños y Adolescentes, 
estableciéndose en este dispositivo legal que el adolescente infractor mayor de catorce años, 
será pasible de medidas socioeducativas y el menor de catorce años será pasible de medidas 
de protección, vale decir, aquellos niños y adolescentes que realicen una conducta ilícita 
antes de haber alcanzado los 14 años de edad, carecen completamente de responsabilidad 
penal, por consiguiente, no se encuentran sujetos al régimen jurídico especial y menos aún 
al sistema penal para adultos o común. 
Es por ello, que en el artículo 242 del Código del Niño y Adolescente se ha regulado 
que el niño que comete infracción a la ley penal se encuentra sujeto a medidas de protección, 
como son: a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o 
responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento 
temporal por Instituciones de Defensa; b) Participación en un programa oficial o comunitario 
de Defensa con atención educativa, de salud y social; c) Incorporación a una familia sustituta 
o colocación familiar; y, d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial, 
es decir, cuando un niño o adolescente de 12 a 14 años cometa un acto ilícito contra bienes 
jurídicos protegidos como la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual, el patrimonio, entre 
otros, solo se encontrará sujeto a las medidas de protección. 
Es así, que en los procesos de Infracción a la Ley Penal (Jueces de Familia Penal) 
dictan como una medida de protección el cuidado del niño en su propio hogar e internación 
en un establecimiento de protección especial, no obstante, es necesario indicar que en 
muchas ocasiones, es en el mismo hogar donde los niños o adolescentes de 12 a 14 años 
aprenden o son obligados a infringir la ley penal, siendo ello aprovechado por organizaciones 
criminales para captar a estos niños que gozan de inimputabilidad para la ejecución de delitos 





de internación en un establecimiento de protección especial (Centro de Atención 
Residencial) que tiene como finalidad acoger a los niños o adolescentes en situación de 
desprotección familiar, y así como la admisión de niños de 12 a 14 años en conflicto con la 
ley penal a criterio del Juzgador. Cabe precisar, que los niños y adolescentes comprendidos 
en una investigación tutelar por infracción a la ley penal, deben ser tratados acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta 
la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y éste asuma una 
función constructiva en la sociedad, considerando además que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos alienta a los Estados a implementar legislación y permita que la 
respuesta estatal a la infracción de leyes penales por parte de niños sea siempre 
proporcionada a las circunstancias en las que ocurrió, a la gravedad de la conducta, a la edad 
y las necesidades del niño, entre otros criterios, debiendo el Estado asumir  su compromiso 
con los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, como 
la Convención de los Derechos del Niño, máxime si el niño y adolescente es una persona 
que está en proceso de desarrollo y es pilar fundamental para consolidar el Estado Social, 
Democrático de Derecho.  
En referencia a los antecedentes internacionales, en esta investigación se ha 
considerado a revistas internacionales por tener relevancia importante, tal es el caso de 
Sudheer (2019) quien refiere que se debe procurar que las diferentes disposiciones 
normativas deben ser convenientes para el menor, al igual que sus sanciones de esa forma se 
tendrá un mejor control sobre la responsabilidad de penal en un infractor ya sea niño y/o 
adolescente, Costa (2018) señala que en el reglamento normativo brasileño no tiene una 
normativa sancionadora, ya que un menor de edad de 10 años hasta antes de cumplir 18 años 
cualquier infracción que cometa, ya sea mínima o grave esta solo tendrá como sanción 
amonestaciones que sus padres deben corregir, ante esta normativa, el sicariato y la venta 
ilegal de estupefacientes por parte de menores de edad no tienen el control especifico, 
llegando a formar carteles de menores en el delito de sicariato y organizaciones criminales 
en el delito de drogas, IACHR (2018) indica que las medidas que se apliquen aquellos 
menores que han cometido un delito penal deben tener la normativa específica al rango de 
su edad teniendo como principal principio la reincorporación a la sociedad y a la reinserción, 
pero si el delito es grave la norma federal o estatal deberá privar de la libertad como último 





Zapiola (2010) precisa que en Argentina se dio la primera jurisprudencia de menores en el 
año 1919, esta ley precisa que el estado tiene el deber de dar protección y bienestar a los 
niños en estado de abandono; y, Santos (2015) puntualiza que la inimputabilidad en Brasil 
tiene como prioridad la presunción de inocencia del menor. 
Los estudios realizados en la presente investigación se considera como fuente a las 
siguientes tesis internacionales que a continuación se detallan, Idarraga (2016) quien señala 
que si bien el Sistema de Responsabilidad Penal para menores de edad es un mecanismo 
protector, educativo y restaurativo, no obstante, no se cumple con dicho tratamiento en la 
sociedad colombiana, Pachay (2018) refiere que adolescente infractor no tiene una 
normativa respecto al agravante de actos ilícitos cometidos por dos o más infractores esto es 
la inexistencia de ordenamiento legal en cuanto a prevención, Puetate (2018) en cuanto a la 
violencia intra- familiar  es considerado como uno de los factores de riesgo para el ejercicio 
de actos ilícitos en menores de edad, Malagon (2018) hace mención a la responsabilidad 
penal juvenil colombiano, que si bien cuentan con un debido proceso hasta la judicialización 
y la sanción respectiva, esto concuerda con el tratamiento socio educativo dado que presenta 
deficiencia para la reinserción, Colorado (2018) por su parte en cuanto al tratamiento de 
responsabilidad penal en menores de edad precisa que la necesidad de sancionar los delitos,  
muchas veces las medidas socio educativas impuestas no son suficientes.  
Se considera los siguientes artículos de investigación para la presente tesis, los cuales 
se detallan a continuación, Buil-Legaz (2019) señala que el desarrollo del adolescente en sus 
diferentes niveles socioeconómicos y culturales pueden acarrear comportamientos delictivos 
para la perpetración de delitos graves que con llevan a una responsabilidad penal, 
Guemureman y Bianchi (2019) indica que la responsabilidad penal juvenil argentina está en 
proceso de modificación legislativa puesto que desarrolla la sanción punitiva  a  menores de 
edad por debajo de lo ya establecido en su normativa legal, Mesa y Herrera (2018) refiere 
que la responsabilidad punitiva de menores de edad se convierte en un suceso de impacto 
los cuales alteran el orden social, Osio (2019) por su parte nos hace mención que no es viable 
la baja de edad de punibilidad en cuanto a los menores de 16 años puesto que es 
inconstitucional, ya que el tratamiento punitivo no puede ser el mismo a que se apliquen a 
adultos, Robatti (2018) refiere que las medidas socioeducativas de internamiento no llega a 
resocializar al menor, dado que muchas de sus medidas contravienen con los estándares de 






En referencia a los estudios realizados sobre la variable de la presente investigación, 
en relación a la inimputabilidad de menores de 14 años tenemos las tesis que a continuación 
se detallan, Camizan (2018) señala que a través de las organizaciones criminales captan a 
menores de 12 años, con la finalidad de  perpetrar delitos graves como el de sicariato 
aprovechando su inimputabilidad,  Huamani (2017) refiere que hay una falta de protección 
por parte del estado en el sistema de prevención de delito hacia menores, Casimiro (2018) 
señala en cuanto a la inimputabilidad de menores de edad debe existir una nueva 
modificación para el tratamiento previo sobre la edad  en la que se le atribuye la imputación 
penal, De la Cruz (2018) por su parte hace mención que la inimputabilidad de menores de 
edad al ser un tema poco investigado en cuanto al tratamiento de responsabilidad penal 
ocasiona un alto índice de infracciones, Peñaloza y Loayza (2018) hacen mención que el 
delito de sicariato en menores de edad a pesar de las medidas socio educativas impuestas 
como responsabilidad del infractor  la misma no está  conllevando a resultados, puesto que 
el alto índice de reincidencia respecto a este delito. 
En la doctrina Internacional, el derecho de los menores cobro mucha importancia, tanto 
la escuela positiva y la escuela de la Defensa Social, por lo que los diferentes países europeos 
empezaron a realizar diferentes investigaciones, brindando doctrinas, ante estas 
investigaciones, Estados Unidos y Latinoamérica comenzaron a realizar también este estudio 
social sobre los derechos de los infantes que fue llevado a varios congresos internacionales. 
Así se ha verificado que, fue en el país de Argentina que dio la primera jurisprudencia 
en el año 1919, Zapiola (2010) señala que esta ley estaba dedicada a ver a que los niños que 
estaban abandonados o que eran de extrema pobreza por lo que el estado tenía el deber de 
darles un bienestar y protección, esto mismo sucedió en Colombia 1921, Uruguay 1934 y 
Venezuela 1939, Perú 1962, Costa Rica 1963, Chile 1967, Colombia  1968, Guatemala 1969 
y Honduras 1969, hasta llegar a los años 70 en donde el derecho para menores se intensifico 
en el ambiente penal brindando así varias doctrinas para su estudio e ideología, dado que, 
estas teorías empezaron a basarse en los conceptos de amenaza que podrían causar los 
menores. 
Cabe considerar que, Mezger (1985) señala que,  para la doctrina Francesa del siglo 





es aquí donde se desarrolla la teoría del Discernimiento la cual tiene como referencia la edad 
en donde un menor hasta los 10 años son inimputables de todo cargo, pero hasta los 14 
recibirán las amonestaciones o golpes, y de los 15 tendrán la misma pena que un adulto, 
dado que el adolescente sabe lo que está haciendo, así como su consecuencia, esta teoría 
beneficio a muchas doctrinas europeas, una de ellas la alemana, que al ser una de las cunas 
de la doctrina penal no había desarrollado del todo esta área sobre infractores menores y su 
inimputabilidad.  
Asimismo, Quiroga (1965) refiere que, en Alemania a partir de 1900 realizo cambios 
para todos los adolescentes y surge El 2 de julio de 1900 surge la “Ley Alemana de 
Educación Previsora”, ley que trae consigo una aplicación del siglo XVIII,  que es la pena 
de muerte a  menores de 8 años, pero fue en 1908 donde se dejó de lado esta práctica y trajo 
consigo la Ley de Tribunales para Menores promulgada en 1923, en donde declaro que todos 
los niños son inimputables hasta los 14 años, pero de 14 hasta los 18 se aplicara las penas 
atenuadas a las adultas, en época de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1941 hubo tres 
ordenanzas “Ley del Reich sobre Tribunales de Jóvenes” de 6 de noviembre de 1943, en 
donde se castigaba la delincuencia juvenil con condenas indeterminadas, no importando la 
edad, una vez acabada la guerra  y con la división de las dos Alemanias las leyes cambiaron 
una para los occidentales y otras para los federales, y hasta la caída del muro de Berlín, en 
1989, con una Alemania unificada las leyes empezaron a nuevamente a cambiar dejando la 
doctrina penal de antaño como la actual en donde el derecho penal y civil alcanzaron a sus 
mejores exponentes, es ahí que en el 2000, el sistema penitenciario es diferente de estado a 
estado y por ello diferencia entre la prisión para los adultos como para jóvenes adolescentes, 
aboliendo los maltratos, pena de muerte, brindando protección y una nueva reinserción 
juvenil. 
En este sentido, como primera categoría tenemos, la Inimputabilidad, que  tiene toda 
persona, ya sea menor de edad, así como también las personas sin capacidad de discernir y 
personas adultas mayores de 65 años, por lo que la inimputabilidad es aquella que no tiene 
responsabilidad alguna, esto se aplica en las personas como infantes, niños, menores de 14 
años, adolescente de 14 hasta llegar a los 18 años, por lo que al estar en ese rango de edad 
tiene la condición de inimputable y esto origina que no entienda la gravedad o hecho que ha 
cometido, este acontecimiento queda en paralelo y no es castigado de manera civil ni penal. 





exento de responsabilidad penal: 2. El menor de 18 años” por esta razón los adolescentes en 
conflicto con la ley penal de 14 a 18 años no se encuentran sujetos al régimen penal de 
adultos. los menores comprendidos en esta franja de edad son los destinatarios del sistema 
penal juvenil, no obstante, se les exige responsabilidad penal a través de las medidas 
específicas para responder frente a un hecho delictivo. 
Al respecto, en los artículos científicos internacionales, Santos (2015) refiere que, la 
inimputabilidad en Brasil tiene como prioridad la presunción de inocencia del menor, al igual 
que el no entendimiento del acto que está realizando, pero eso solo es hecho por la evaluación 
biológica de edades y no por un evalúamiento psicológico, por lo que se protege de manera 
exagerada al menor  y solo el entendimiento lo tendrá aquel que tenga la mayoría de edad, 
esta regla ha puesto en controversia a todo Brasil dado que las muertes realizadas por 
menores son noticias de todos los días, han hecho que el congreso de Brasil este ante la 
posibilidad de cambiar las normas, Julios-Costa (2017) define que la inimputabilidad en el 
sistema Uruguayo tuvo una gran reforma con muchos problemas pero a partir de los 16 años 
todo adolescente que cometa un delito, tendrá el trato de un adulto, quitando así la 
inimputabilidad del menor, esto le costó a este país, sanciones internacionales, pero siguieron 
e hicieron los cambios de sistema penal requerido para colocar al menor de 16 años que 
realiza un delito dentro del sistema penal que le corresponde a un adulto, y esto fue gracias 
al estudio de la teoría discernimiento, Mansur, Sandrini,  Edinete y Trindade,  (2019) refiere 
que la inimputabilidad es un tema muy contradictorio, en algunos casos es necesaria pero en 
caso de violencia, se debe tener cuidado porque podría afectar la vida de un menor, que 
necesita ayuda, pero también a la sociedad porque es ella quien va a lidiar con ciudadanos 
violentos o tal vez con ciudadanos resocializados. 
A través de nuestra historia legislativa la inimputabilidad o responsabilidad penal en 
nuestro país, se ha desarrollado de diferentes formas y etapas, es así que el Código Penal de 
1924 consideró inimputables a los menores hasta los 18 años de edad y con responsabilidad 
penal restringida entre 18 y 24 años.  Por otro lado, el Código Penal de 1991, conservó en el 
contenido original lo mismo (arts. 20 inc. 2 y 22); no obstante, en 1992 el D.L. 25564 hizo 
imputables a los menores a partir de los 15 años, posteriormente fue derogado, pero en 1998 
el D. Leg. 895 los hace imputables a partir de los 15 años por terrorismo agravado. En ese 
contexto el Código de los Niños y Adolescentes penaliza el ilícito del menor y lo somete a 





Ahora bien la inimputabilidad de menores es un tema de controversia mundial, el cual 
está protegido por diversas legislaciones internacionales como: 1) Convención sobre los 
Derechos del Niño (20/11/1989); 2) Reglas mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para 
la administración de Justicia (28/11/1985); 3) Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil (14/12/1990); 4) Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas sobre medidas no privativas de Libertad; 5) Reglas de Tokio (14/12/1990); 6) Reglas 
de las naciones unidas para la protección de los menores privados de Libertad (14/12/1990); 
7) Observación General N°. 10 “Los Derechos del Niño en la justicia de menores” 
(25/04/2007).    
Por otra parte, en nuestra legislación la inimputabilidad del menor sigue presente, el 
Código del Niño y Adolescente (2000) especifica desde el primer artículo la protección que 
el menor infractor tendrá, aunque este cometa delitos contra el cuerpo y la salud un niño 
tendrá garantías y protección, pero se observa que estas normas se dan solo por la edad 
biológica, no por el lado psicológico, dado que, es este lado el de la psiquis el que determina 
si verdaderamente es inimputable o no, la norma realizo varios cambios como en el Código 
Penal para los menores dentro el rango de 14 a 18, pero aquellos infractores menores de esa 
edad, que son sicarios solo se les determina como infractores a la sociedad, por lo que el 
Estado en vez de proteger al pueblo, está  arriesgando a toda una sociedad  a convivir con 
personas que no son sociables y mucho menos reinsertadas, y esto se puede denotar en las 
afueras de lima metropolitana, los llamados conos, uno de ellos Lima Norte en donde se 
tiene un  incremento de sicarios de edad menores de 14 años, en donde son captados por 
inescrupulosos, que se aprovechan de dos grandes carencias del menor el cual es el factor 
social y psicológico, obteniendo de ellos beneficios económicos a gran escala, 
convirtiéndolos no solo en asesinos sino también en drogadictos, Davis (2018) refiere que la 
inimputabilidad del menor es una gran bendición para las redes criminales, ya que al niño le 
hacen creer que realizando ese tipo de cosas, tendrá al fin una familia, que lo acepte como 
es, como también se aprovecha de la austeridad en la que vive para convertirlo en una 
máquina de guerra. 
Hasta el presente de esta tesis, hemos descrito sobre la inimputabilidad como categoría 
primaria, en nuestra estructura tenemos subcategorías que son los Principios y la 





Al respecto de los Principios de la inimputabilidad en menores, está basado no solo en 
las normativas de cada país, sino que cada una de esas leyes tienen como base fundamental 
el Ordenamiento Jurídico Internacional Tratados Internacionales, la Declaración de 
Derechos Humanos, La Convención Internacional de Niños y Adolescente entre otras, las 
cuales deberá ser contemplada no solo en cada ley escrita sino en cada decisión que se tome 
referente a un menor, es por ello, que resulta muy importante para cada magistrado tener 
siempre presente la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución, la cual 
señala que se deberá respetar los instrumentos internacionales. 
Se debe mencionar el  Principio del Interés Superior del Niño, la cual tiene como 
legislación internacional la Convención sobre los derechos del Niño, tratado internacional 
sobre derechos humanos que más ratificaciones ha recibido, puesto que a la fecha suman 
196 países los que la han ratificado, de igual manera, se le reconoce como el instrumento 
jurídico internacional más completo de protección y promoción de los derechos del niño, ya 
que regula derechos: económicos, sociales, culturales y políticos. Conviene precisar que, la 
Convención recoge 54 artículos y éstos se insuflan en cuatro principios fundamentales: “la 
no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, supervivencia y el 
desarrollo y el respeto por el punto de vista de la infancia. También, es prudente advertir 
que, la Convención al tener carácter vinculante es de obligatorio cumplimiento para todos 
los Estados ratificantes, por ende, la protección y promoción de los derechos del niño es una 
obligación que sus gobiernos deben cumplir.  Con relación al principio del interés superior 
del niño en el artículo 3.1 de este tratado internacional se ha establecido lo siguiente: “En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
Resulta necesario conocer previamente el sistema internacional de protección de los 
derechos del Niño y los efectos de su recepción en el sistema jurídico peruano; pues, 
atendiendo al mandato constitucional, es a la Convención sobre Derechos del Niño OHCHR 
(1989) refiere que toda interpretación sobre el mencionado principio debe tener presente la 
legislación internacional, la cual señala que ante cualquier problema que cometa un menor 
de edad, esto era considerado como una falta y no será considerado como un delito, por ello 
nuestra legislación tiene como principio regularse a través de la normativa internacional de 





El interés superior del niño y su relevancia en el proceso, este principio previsto en el Código 
del Niño y Adolescente los magistrados deben tener presente este principio ya que todo niño 
merece vivir dignamente y de forma sana. Asimismo, la Protección Jurídica de la Infancia, 
el respeto que tiene los menores dentro de la sociedad no solo es darle justicia social, sino 
también brindarle cuidado y protección, así como también garantizar, respetar y reconocer 
la individualidad de cada uno, al igual que La Noción de Igualdad; la cual tiene como 
principal base el género humano, conjunto con la dignidad esencial de la persona, por lo que 
no se le puede tratar al menor como inferior, ni discriminarlos, ya que no hay diferencias por 
que el niño o menor también es persona, su diferencia es la vulnerabilidad y el desamparado. 
Dentro de nuestra doctrina Nacional, tenemos El principio constitucional de protección 
del interés superior del niño, niña y adolescente, la cual señala el reconocimiento de sujeto 
de derechos de los niños y adolescentes al igual que el deber que tiene la familia, comunidad 
y el Estado sobre todo en el resguardo sobre sus derechos al igual que establece los principios 
de no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación,, señalando que cualquier  
decisión que se tome deberá buscar la satisfacción integral de sus derechos y su desarrollo. 
En este orden de ideas, nuestra legislación y jurisprudencia se señala en nuestra Carta 
Magna el artículo 55º que establece  que  “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional”, al igual que la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución prevé que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú”, ante esto, la Convención sobre los Derechos del Niño siempre 
deberán estar vinculados a nuestro ordenamiento jurídico peruano, de igual forma, el 
Tribunal Constitucional en anteriores pronunciamientos se ha referido sobre el interés 
superior del niño, niña y adolescente, y en la exigencia de su atención especial y prioritaria 
en los procesos judiciales, por ello en el Expediente N.º 03744-2007-PHC/TC estableció que 
(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la Constitución, en todo proceso 
judicial en el que se deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de niños o 
menores de edad, los órganos jurisdiccionales debe procurar una atención especial y 
prioritaria en su tramitación. En efecto, como uno de los contenidos constitucionalmente 
protegidos del artículo 4º de la Constitución que establece que “La comunidad y el Estado 





medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 
considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 
derechos”  
Como segunda subcategoría la Responsabilidad Penal, en la actualidad, los menores 
que han cometido una infracción pasan por cada factor o etapa antes expuesta líneas arriba, 
para reinsertarse a la sociedad, pero lastimosamente no siempre lo logran y esto sucede por 
la falta de atención de los padres o de la familia, el rechazo de la sociedad, y el bajo 
autoestima que tiene el menor, IACHR. (2018) señala que los niños infractores  que no se 
reinsertan  a la sociedad, tienden a convertirse en futuros asesinos o sicarios y esto se da por 
la falta de compromiso de parte de los padres o tutores del menor, la falta de interés de la 
familia, así como el lugar donde está viviendo, en nuestro país esto tiende a ser normal, ya 
que cada caso de violencia familiar, tiende a tener una gran secuela, ya sea por la muerte de 
la madre o por la violencia física que recibe el menor David (2018) señala que la ferocidad 
en la que es ataca el agresor a la familia deja grandes secuelas en el ámbito psicológico, tanto 
para la mujer , como para los hijos, degenerando el respeto por los mayores, hacia el temor, 
después llega la ira y esta no es canalizada, y es en ese punto en que una persona sea mayor 
o menor se convierte, ya no en victima sino en agresor. 
Los programas infantiles de protección como Unicef (2015) señala que nuestro país, 
no le da la asistencia necesaria aún menor, cuando este ha cometido una infracción y quiere 
reinsertarse  a la sociedad, como también no usa debidamente las medidas de protección al 
menor y sus factores, dado que solo para el área judicial son necesarias para la defensa, mas 
no para realmente ayudar una buena reinserción a la sociedad, y estos se da en el 60% de 
casos de infractores en el Perú, es por ello que la  Unicef (2015) señala que se está dando la 
Ineficacia de la ley penal en menores, y esta se ve reflejada en estos antecedentes antes 
expuestos, dado que un menor al no reinsertarse a lo sociedad ocasiona un problema, la gran 
mayoría tiende a convertirse en un mal elemento y esto afecta mucho a nuestras leyes, dado 
que, estas defienden al menor, sin importar la gravedad del daño que realizo, dejando muchas 
veces de lado el sufrimiento de otros que han sido vulnerados, en este acaso al derecho a la 
vida la cual está tipificada en nuestra carta magna, convenios internacionales, siendo uno de 





se ve afectada por este tipo de delito cometido por una persona menor de 14 años, al que tan 
solo se le llama infractor a la norma penal, por ello el  Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes (2018)  a través del Decreto Legislativo N° 1348  que  trata de  adecuarse o 
acercarse a la realidad,  que atravesamos  por los diferentes  actos ilícitos y criminales, que  
vienen cometiendo los menores,  este  código,  responde a los innumerables  proyectos de 
ley que  se  ha presentado al  legislativo, que  no ha podido encontrar  la solución para no 
colisionar contra la convención de los  derechos del  niño y adolescente, al cual 
pertenecemos, pero a mi parecer todavía no está acorde a  nuestra realidad que el  legislador,  
no quiere entender o  se desentiende,  ya que  si bien se ha creado este código,  los ilícitos  
cometidos por los menores siguen  su curso, especialmente el SICARIATO. 
En sus Artículos 1 y 2  del Título Preliminar sobre la Responsabilidad especial, en 
donde el menor adolescente de 14 años y menos de 18 años, es sujeto de derechos y 
obligaciones y por lo tanto responderá por el delito realizado, pero esto no se da en menores 
de 14, dado que los casos de sicarios ya no son solo niños de 14, sino menores de esta edad 
entre 12 y 13 años y la responsabilidad penal que debería recaer en ellos no la tienen, dado 
que impera el principio de Interés Superior del Niño, estas garantías de protección le brindan 
una salvaguarda, aun cuando han cometido un delito penal  y tengan la responsabilidad de 
pagar por ello, deberá siempre imperar la máxima satisfacción integral y salvaguarda de sus 
derechos, cosa que  para los doctrinarios de esta época es inverosímil, puesto que al ser una 
persona pensante sabe que está realizando un delito como es el de quitar la vida a una persona 
y  no se puede sancionar como realmente se merece. 
Consecuentemente como segunda categoría tenemos el Nivel de Discernimiento el 
cual consta de dos sub categorías la teoría del discernimiento y Características Psicológicas; 
cuando se estudia el nivel de Discernimiento se busca el grado en el que la persona juzga lo 
que va a hacer antes de realizar una hazaña o un crimen, este nivel esta entendido en los 
diversos estudios Psicológicos que sean realizado a través de los siglos desde Abraham con 
el Discernimiento espiritual que hasta el día de hoy se sigue utilizando, se debe añadir que 
este nivel refiere a la capacidad que tiene una persona sea la edad que tenga  y puede elegir 
en realizar o no el acto que comete  o cometerá. 
La teoría del Discernimiento es la primera subcategoría, por lo que uno de los 
representantes de esta teoría es Mezger quien mediante estudios sobre el derecho penal 





francesa, se plantea que la persona es la que toma completa decisión del acto que va a 
realizar, no importando el tiempo o espacio solo lo realiza, a sabiendas que va a suceder un 
cambio, por lo que se debe tener presente que el juicio que toma una persona en determinada 
situación, y su valoración sobre el acto que va a realizar está relacionado a la actitud y 
decisión de la persona que sabe lo que va a contener, sea un delito o como una acción. 
Asimismo, el Jurista Jiménez De Asúa (1963) señala que la culpabilidad en la teoría 
de discernimiento no tiene que ver con procesos psicológicos, cognitivos, dado que el sujeto 
al realizar un acto ya sea criminal o no, tiene una motivación y esta debe ser examinada, no 
importa que sea dolo o culpa, ya que es necesario saber por qué realizo el acto, por lo que la 
exigibilidad de un acto cometido está comprometida a su realización, la cual está dentro de 
la realización de un acto, para esta teoría la edad es irrelevante, ya que se basa al acto 
realizado a través de la motivación, la cual llevara a la culpabilidad, ya sea de un adulto o de 
un niño. 
Como segunda subcategoría son las Características Psicológicas, si bien es cierto las 
teorías mencionadas no indican sobre características psicológicas, porque para estos dos 
grandes juristas la culpabilidad es la motivación y dentro de ella está el discernimiento, sin 
embargo en nuestra doctrina  el discernimientos se entiende de diferente forma, en este caso 
para nuestra legislación un menor es inimputable porque no tiene discernimiento, en este 
caso no puede darse cuenta de lo bueno o malo, por lo que se clasifica en las siguientes 
características:  
- Psicoanálisis del menor: se realiza el estudio a través de pruebas psicotécnicas, tanto de 
personalidad como el de aprendizaje, Cuellar, Ruano y Romero(2013) refieren que  toda 
conducta es realizada a través de los instintos, deseos, impulsos  los cuales tienen como 
cimiento el inconsciente y para que este existe tiene que tener lazos paternos  - filiales 
dependiendo como estas  sean, es ahí donde se desarrolla los complejos  y conflictos 
que trastornan el consciente  y si estos no son resueltos a tiempo, traerán problemas a 
gran escala. 
- Aprendizaje social : A través de la observación se aprende, descubre y lo toma como 
modelo, por lo que al realizar este tipo de aprendizaje  abarcara cualquier conducta  e 
imitara lo que cree que es bueno para sí mismo, esto en nuestra realidad se está haciendo 





social, la violencia en la que ejecutan sus actos como la forma en la que lo cometen tiene 
una repercusión en nuestra actualidad, dado que estos delitos cometidos quedan en 
impunidad absoluta, y se asemeja a la teoría de Mezger, en la cual señala que la 
culpabilidad se prueba a través del hecho cometido sin importar edades si se comete, 
debe ser sancionado. 
Seguidamente, como tercera categoría se tiene a los factores en los que se desarrolla 
el menor y por qué comete este tipo de delito que es el Sicariato para ello tenemos los factores 
Social, Psicológico y Familiar que a continuación desarrollaremos: 
El factor social y factor psicológico, están ligados las unas con otras, puesto que al 
realizarse un delito de sicariato en menores menos de 14 años, estos la gran mayoría 
presentan estos rasgos, el primero con lo que respecta a lo social, se encuentra la familia, la 
cual en los años 80, aun se decía que la familia es aquellas que está constituida por el padre, 
la madre, y los hijos a eso se le llamaba familia constitutivas, pero a partir  de las diferentes 
migraciones  que ha tenido nuestra capital, al igual que la guerra contra el terrorismo, han 
dejado en los sectores más indefensos de nuestro país, a la vulnerabilidad de la violencia, 
esto se da más en los sectores populosos, como en los Conos de Lima, zonas rojas, en los 
cuales los niños están inmersos y propensos a sufrir vejaciones como violaciones, golpizas 
drogas etc.  
Asimismo, dentro del ambiente social también se encuentra el entorno social del 
colegio en donde, menores de 14 años vienen presentando conductas agresivas, hacia otros 
niños, este  tipo agresiones se le llama bullying, Inabif (2016) refiere que en lo que es el 
factor social, los niños que han sido violentados no solo por sus familias tienden a repetir las 
diferentes figuras que creen que son poderosas por ser agresivas, en otros casos porque en 
las familias hay demasiada violencia y no saben cómo canalizar sus frustraciones y desfogan 
haciendo le mal a otro y cuando se sale de control estamos hablando de un futuro agresor a 
la sociedad. 
De igual manera, las tesis internacionales señalan que el factor social y psicológico 
influye mucho en un infractor menor, Anchundia y Marianella (2016)  señalan que estudios 
psicológicos a adolescentes refieren que el ser sicario es una enfermedad psicopática y de 
desfogue, dado que, al realizar estos actos homicidas, los adolescentes fomentan una 





Ayala y Cortés (2017) señalan que la paz y el orden familiar y social con el tiempo y los 
cambios de globalización, han hecho que los menores estén menos interesados en los valores 
de antaño, la pobreza que afecta a las zonas más aisladas de una ciudad metropolitana y la 
poca seguridad hacen que los niños estén expuestos a tener referencias violentas, algunos 
sicarios declaran que lo hacen para darle una mejor vida a su familia y otros señalan que los 
hacen para vengarse de lo que no tuvieron de pequeños. 
Factor familiar  se debe tener presente que un niño siempre necesita la figura maternal 
y paterna y si esta se descuida puede ocasionar severas lesiones emocionales en los niños, y 
más aún cuando estos presentan problemas de comportamiento , por ello,  la supervisión y 
el control de los padres hacia los hijos tienen una gran importancia dado que la libertad que 
da un padre a un hijo debe ser mesurada, la falta de comunicación de los padres con los hijos 
se ha vuelto un problema social ya que es ahí donde los niños aprender a convivir solos y 
juntarse con personas que muestran gran interés en ellos para luego ocasionarles un daño, 
los hogares disueltos y las carencias económicas son frecuentes en nuestra sociedad y se 
debe tener cuidado con los menores porque al haber falta de una imagen sea materna o 
paterna afecta en el desarrollo emocional y no expresan sus emociones todo lo contrario la 
retraen, y al haber carencias económicas se siente en una jaula ocasionando su escape, y esto 
hace que el menor tenga conocimientos de otras formas de comunicación como las drogas  
y pandillas en donde siente que es apreciado. 
Siguiendo con la siguiente categoría de este estudio tenemos el Tratamiento Jurídico 
ante actos de infracción penal, esto es, las Medidas de Protección que son medidas tutelares 
que adopta el Estado a fin de proteger y salvaguardar a aquellas personas en especial estado 
de vulnerabilidad. Estas les son aplicadas a niñas, niños (menores de doce años) y 
adolescentes comprendidos entre los doce hasta cumplir los 14 años de edad que cometieron 
una infracción a la ley penal. 
Asimismo, Unicef (2006) señala que toda las protecciones que se le dan al niño 
siempre deben tener como pilar el interés superior del menor  y es el estado que tiene como 
obligación brindarle una segura protección y cuidado, y esto se debe dar no solo cuando los 
padres falten por deceso o por incapacidad, estas medidas tienen mucha más importancia 
cuando se trata en defender a un menor de edad, igualmente, Ortiz  (2016) refiere que uno 
de los principios para estas medidas es el interés superior del niño el cual es importante dado 





estado el que defiende y protege a la infancia, la cual tiene una posición de supremacía ante 
cualquier delito cometido, por parte de un menor, CIDH (2017) señala que en la declaratoria 
de los derechos humanos, se reconoció a los niños, niñas y a los adolescentes como personas 
de condición especial, ya que aún no tienen edad adulta, por ello todos los estados miembros 
deben contar con normas que protejan  al niño y adolescente. 
De igual forma, en nuestra normativa y legislación nacional, las medidas de protección 
al menor se encuentran tipificado en nuestro Código del Niño y Adolescente, en el Art. 242 
el cual indica las medidas que se deben tomar como protección en este caso para el niño 
infractor, medidas que el magistrado tomara para el bienestar del niño y de acuerdo a lo 
establecido el juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: a) El 
cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o responsables para el 
cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por 
Instituciones de Defensa; b) Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa 
con atención educativa, de salud y social; c) Incorporación a una familia sustituta o 
colocación familiar; y d) Atención Integral en un establecimiento de protección. 
Por otra parte, en los artículos internacionales en español e inglés, Alemán (2014) 
refiere que en la Unión europea las medidas de protección  no solo a los niños que tienen el 
cuidado de sus padres sino también para aquellos que no están acompañados (huérfanos) 
todos los textos normativos tienen una vinculación, normativa en toda Europa eso quiere 
decir que lo que dice en el código español igual está en el código alemán, dado que en Europa 
los niños han sufrido y sufren vejaciones en guerra y post guerra, es por ello que al tratar de 
implementar las mismas normativas para el continente africano, en donde los niños están en 
desprotección absoluta, convirtiéndose en niños de la calle, siendo parte de guerrillas como 
soldados en guerras sin sentidos, al igual que en los países árabes, donde los niños son 
sacrificados como kamikazes en el nombre de Alá, sin respetar convenio ni tratado alguno. 
Al respecto, Sanghera (2015) señala que las medidas de protección al menor son muy 
pocas no solo en países latinoamericanos, la prostitución, el tráfico humano son uno de los 
delitos de cada día, después de las grandes guerras, tanto en Europa  del este como en África, 
los niños no tienen protección ante estados que no tienen interés de ayudar, la proliferación 
de prostitución infantil como el sicariato infantil son dos de las profesiones realizadas por 
niños, son las  más usadas por las diferentes organizaciones criminales, Hanna-Attisha, 





protección, también las medidas de seguridad y salud dado que muchos niños sufren de 
enfermedades producidas por las malas políticas públicas que no le brindan a los menores 
una mejor calidad de vida, igualmente Bilson y Martin (2016) explica que estas medidas  si 
bien son necesarias también deben tener en cuenta, la salud, educación y seguridad, medidas 
que no solo deben aplicar a menores de 14, sino también a los de 10 años porque las 
realidades sociales de cada nación o continente son distintas. 
Siguiendo con la misma categoría, se señala los factores que le atribuyen a estas 
medidas de protección al menor en este caso: El cuidado en el propio hogar para lo cual se 
orientará a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando 
con apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de Defensa, esta medida de protección 
es dictada por los Jueces de Familia, después de cumplirse con el proceso de naturaleza 
tutelar establecido y luego de determinarse que el niño o adolescente de 12 a 14 años es 
responsable de una infracción a la ley penal, los Jueces para dictar esta medida de protección 
consideran la gravedad de la infracción a la ley penal, asimismo analizan el medio familiar 
en el cual se desenvuelve el niño o adolescente día a día, a fin de priorizar el fortalecimiento 
del vínculo familiar o comunal, de acuerdo a lo regulado en el artículo 252 del CNA. 
Considerado otros de los elementos para dictar esta medida son los exámenes psicológicos 
realizados a estos niños y adolescentes, siendo que en la actualidad esta medida de protección 
es dictada con mucha frecuencia por los Jueces de Familia, puesto que se prioriza no separar 
a los niños o adolescentes en conflicto con la ley penal de su hogar, ya que se considera 
necesario el apoyo de su familia en su proceso de corrección. 
De igual manera, en los artículos científicos en ingles señalan que  el hogar no cambia, 
a, se debe señalar que, si en este caso el niño o adolescente es infractor, la figura darle un 
Verhallen,  Hall y Slembrouck (2017) explica que el trabajo social que se realiza en familias 
cuyo hijo es infractor es diferente, dado que al   a ver cometido una falta, este tendrá que 
realizar tareas impuestas por el magistrado, para ello la familia es importante, porque lo que 
dicta un magistrado no solo es para el infractor sino también para la familia y esto hace que 
todos compartan el mismo castigo, de esa forma nace el apoyo familiar. 
Seguidamente en los artículos científicos tanto en inglés como español, Estrada (2015) 
señala que en el derecho penal de familia difiere con las formas de juzgar a un menor, así 
como las medidas de protección al niño o medidas de protección de violencia  intrafamiliar, 





familiar tenga conciencia de las infracciones que se imparten, así como el cumplimiento de 
la pena en la que el menor tiene que realizar la sentencia impartida, como también la familia 
dado que las dos partes tienen que ayudarse mutuamente, de esa forma el estado cumple con 
la protección y el bienestar familiar, cumpliendo así  con lo estipulado en las diferentes 
convenciones  y tratados que protegen a los niños y adolescentes, no obstante en nuestra 
sociedad esto no se cumple, ya que no hay un severo control por parte de la justicia, al igual 
que los padres, no toman la conciencia suficiente, y no tienen el control suficiente con sus 
hijos, los motivos que refieren los padres son el trabajo o  porque la familia tiene problemas 
violencia. 
En esta respectiva, Widom, Czaja y DuMont (2015) señalan que en los diversos 
estudios psicosociales indican que la gran falta de interés  de parte del infractor y de la 
familia se debe al historial de los integrantes de la familia, basta que uno solo haya tenido 
en su infancia abuso por parte de sus padres,  entonces se seguirá con el mismo modelo, 
haciendo dependientes a todas los miembros, ante esta afirmación podemos señalar que en 
nuestro país sucede lo mismo, en los diferentes conos de nuestra ciudad el maltrato y 
violencia familiar se han acrecentado y la gran mayoría de niños infractores provienen de 
este tipo familiar. 
De la misma manera, como siguiente factor es: La participación en programa oficial o 
comunitario de defensa con atención educativa de salud y social, en este punto depende de 
la sentencia que emana el magistrado, si el menor comete una falta o delito, este tiene que 
mostrar voluntad para reparar el daño causado, esta medida de protección tiene como 
finalidad que los niños o adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal participen 
en diferentes programas de educación, salud y sociales a cargo de los ministerios, gobiernos 
regionales, gobiernos locales y demás entidades públicas o privadas que trabajan en apoyo 
del niño y adolescente, haciéndolos útiles tanto en su entorno familiar como social. Sin 
embargo, no existe a la fecha ningún programa oficial que desarrollen estas instituciones, 
por lo tanto, por lo que a la fecha los Jueces de Familia no dictan esta medida de protección. 
Espada (2015) explica que en nuestra legislación, cuando un niño no termina esta 
participación en los programas comunitarios, educativos, social , es porque la gran mayoría 
de ellos  desean es irse de  su casa y esto sucede por los diferentes problemas que hay en el 
entorno familiar  o porque fue dejado a cargo de un familiar y este nunca se ha preocupado 





no tiene voluntad de hacerlo, ni interés y esto se debe al poco trabajo social que se realiza, 
por más que se de  las facilidades si el menor no tiene voluntad, no se reinsertara. 
Siguiendo con el siguiente factor esta: la Colocación familiar o incorporación a una 
familia sustituta, La colocación familiar es considerada como un sistema asistencial creado 
para reemplazar las mejores condiciones del hogar que carece el menor, por ende siguiendo 
este concepto, los niños o adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal podrían 
ser acogidos por una persona, familia o institución, las cuales se harían responsables de estos 
menores pudiendo ejercer las facultades del tutor establecidas en el Código Civil. Sin 
embargo, esta medida tampoco es aplicada en la medida que actualmente no existen familias 
que quieran acoger a un menor en conflicto con la ley penal. Por otro lado, el Inabif (2016) 
tiene como meta brindarle acogimiento familiar a los niños que están en abandono o que han 
cometido infracción alguna, esta medida de protección provisional existe para dar una 
garantía al desenvolvimiento de manera uniforme al niño, niña o adolescente, esta una 
medida de protección que tiene  como  objetivo  el nacimiento de un vínculo familiar que se 
genera a través de la empatía, asimismo esta familia estar siempre en constante evaluación 
y los resultados hasta las fechas han sido favorables, no obstante uno  de los motivos por lo 
que un menor no sigue adelante con esta colocación familiar es porque el menor no toma 
empatía con la familia que lo acogió o porque tiene problemas a adaptarse a una nueva 
versión de núcleo familiar. 
Finalmente, como última categoría tenemos el delito de Sicariato, en la actualidad, 
entendemos por sicariato el acto por el cual el agente da muerte a su víctima motivado por 
una promesa económica de un tercero, quien solicita expresamente su servicio para la 
consumación del asesinato. Esta viene siendo una de las modalidades más usadas dentro de 
las organizaciones criminales para poder lograr su objetivo, con la finalidad de eliminar a 
toda persona que se interponga a su actuar delictivo, captando a menores de edad para la 
perpetración de este delito. Delgado(2015) refiere que el sicariato llego al Perú 
específicamente en el norte Trujillo, en donde los pequeños negocios se estaban abriendo 
paso y al comenzar un buen auge de economía, se empezó a extorsionarlos  y luego a 
asesinarlos sino cumplían con lo que pedían, es más los carteles de la extorsión del norte 
empezó a tratar con niños que eran problema o a aquellos abandonados para adoctrinarlos y 





el sicariato juvenil. El bien jurídico protegido es la vida humana. (Se encuentra dentro del 
delito contra la vida y la salud). 
En nuestra normativa Penal el delito de Sicariato está tipificado  en el Art 108 – C, el 
cual indica que el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener 
beneficio económico tendrá 25 años de cárcel y si se vale de un menor de edad igualmente 
tendrá la misma pena  sicariato o violación sexual de menor de edad seguida de muerte o 
lesión grave 173-A, así como de los delitos regulados mediante Decreto Ley N°25475, la 
medida de internación puede durar de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene entre 
catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) años, si el adolescente 
tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad. 
Es importante mencionar que el Código de los Niños y Adolescentes, define 
claramente al actor infractor y denomina el acto como responsabilidad determinada de un 
hecho punible. Es en ese sistema de responsabilidad penal juvenil que se establece un 
mecanismo garantista en el juzgamiento y en el tratamiento. También conviene expresar que 
el derecho de la infancia descansa en tres cuerpos normativos básicos para una mejor 
protección de derechos al infractor de la Ley Penal como lo son: a) La Convención de 
Derechos del Niño, b) las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
Justicia de menores c) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Jóvenes privados de Libertad y d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención, 
que reconocen la necesidad de que toda medida relativa a los niños considere el interés 
superior de los mismos. 
Nuestra normativa ha fijado la franja de responsabilidad penal, estableciendo el límite 
inferior de responsabilidad penal especial a partir de los 14 años de edad cumplidos y el 
límite superior se ha señalado hasta los 18 años de edad. El artículo IV del CNA establecer 
que “en caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente menor de catorce (14) años 
será sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce (14) años de medidas 
socioeducativas”. Dichas medidas parten efectivamente del principio educativo y 
resocializador que en términos generales busca la instrucción del adolescente para la vida en 
sociedad. 
El sicariato juvenil es una manifestación de infracción a la ley penal por un menor de 





generalizado de violencia y criminalidad, actualmente es posible identificar las causas de la 
existencia de sicariato entre las que encontramos, la desintegración familiar, pobreza, 
desempleo, educación, malas influencias, alcohol y drogas. Aquellos adolescentes que 
realicen una conducta ilícita antes de haber alcanzado los 14 años de edad, carecen 
completamente de responsabilidad penal, por tanto, no están sujetos al régimen jurídico 
especial (justicia penal juvenil) y menos al sistema para adultos o común por ello, no se les 
puede imponer ninguna de las medidas socioeducativas, empero si el Juez encuentra a este 
niño o adolescente responsable de una infracción penal puede aplicarle alguna de las medidas 
de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes solo a los 
adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años se les puede imponer alguna de las 
medidas socioeducativas establecidas en el CNA., pues a los niños (menores de 12 años) y 
adolescentes (mayores de 12 y menores de 14 años) únicamente se les puede imponer 
medidas de protección.  Lo señalado en el párrafo anterior es concordante con lo regulado 
en el artículo 40 numeral 3 literal a) de la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo 
establecido en la regla 4 de las Reglas de Beijing, puesto que obligan a los Estados Partes a 
establecer una edad mínima de responsabilidad penal, ya que es necesario determinar desde 
cuándo puede considerarse al niño o adolescente, en virtud de su discernimiento, madurez y 
comprensión individual, responsable de un comportamiento antijurídico. Aunque, estos 
instrumentos internacionales no hayan señalado expresamente una edad mínima de 
responsabilidad penal, a nivel internacional se ha instituido como una edad aceptable los 12 
años. De modo que, de acuerdo a lo regulado en el artículo 184 del CNA. la edad mínima de 
responsabilidad penal en nuestro país es 14 años. 
Al respecto, en la legislación internacional de la Convención Internacional (1989) 
señala en sus Art 1 y Art 12 y 37 que los niños son menores hasta los 18 años es su derecho 
estar a salvos y protegidos, así como también todos los estados partes y miembros de este 
ordenamiento internacional deberán garantizar su protección, cuidado hasta su madurez, al 
igual que toda persona mayor, el también tendrá el derecho de ser escuchado en todo proceso 
ya sea judicial como administrativo, por lo que los estados miembros velaran que todo niño 
no se ha torturado, no tendrá condena crueles e inhumanas, ni pena de muerte, la detención 
que se realice será conforme a ley respetando este tratado y la carta magna de cada país. 
Dentro de esta perspectiva, en el país de Argentina a través de la Ley 22278 señala 





correspondiente, pero durante su tramitación de condena, el será dispuesto a un albergue o 
con su tutor, hasta el dictamen de su condena, sin embargo en el Código Penal Bolivia y 
(2000) señala en su Art 5  que la ley no da ningún privilegio, dado que las leyes se aplicaran 
para todos de la misma a partir de los 16 años en adelante, su mismo Código De 
Procedimiento Penal (2000) indica en su Art 389 cuando un menor de 16 a 18 años es 
sindicado por haber cometido un delito este tendrá el mismo trato y que los demás imputados 
no tiene trato preferencial, a excepción de que cuando un menor sea detenido de manera 
preventiva ira aun establecimiento especial (correccional), Código Penal Cubano (1987) 
refiere en su Art 16 que aquellos menores de 16 años no tendrán imputabilidad alguna, pero 
aquellos que tengan 16 años cumplidos en adelante tendrán toda responsabilidad, en la 
legislación Anglosajona a través de Ferreira (2015) señala que todo adolescente de 13 años 
será juzgado como adulto sin tomar en cuenta su edad, tendrán condena perpetua o 
cumpliendo una pena, tendrá derecho y deberes dentro del lugar que se le asigne como centro 
penitenciario, tendrá los mismo tratos, que cualquier persona, no tendrá preferencia alguna, 
ya sea el delito que haya cometido. 
En nuestra legislación nacional Código de los Niños y Adolescentes (2000) que a 
través del D.L 27337, en sus Art 189, 229, 236, indica que el menor adolescente cuando este 
privado de su libertad por haber cometido un delito, este será separado de los adultos también 
detenido, asimismo toda sanción tiene como objetivo ser educativa y socializadora para 
aquellos menores adolescentes que tengan controversia con la norma penal, dado que el 
respeto a los derechos humanos impera sobre las normas penales, estas normas son 
aplicables para aquellos que están entre 14 a 18 años cumplidos, dado que a esa edad si se 
aplican la responsabilidad  como autor  o participante de un hecho punible, de igual manera 
el juez antes de dar la sanción correspondiente, ponderara  primero la protección al menor  y 
su rehabilitación, sin embargo el tiempo que este en el internamiento dispuesto  tendrá un 
periodo mínimo de1 año y máximo de 06 meses, así como también  se dará internamiento 
de 6 años  hasta los 10 años cuando este tenga 16 años  y menos 18 años de edad y  este 
delito se trate  de los delitos positivizados en los artículos 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108- 
D, 121, 148-A 152, 170, 171, 172, 173, 189 último párrafo 200,296, 297 de la normativa 
Penal vigente  Decreto Ley Nº 25475 o cuando sea integrante de una organización criminal 





Por último un menor de 14 años tenga una sanción condenable, puesto que al tener 
discernimiento sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo hace, por eso es irrelevante que 
sigan protegiendo a personas que son conscientes de su condición, dado que la gran mayoría 
son reincidentes, y la rehabilitación y reinserción no se ha logrado, hasta el punto que los 
sicarios juveniles, están a la orden del día y los grupos criminales los usan como sus 
“ajustadores de cuentas”. 
¿De qué manera la inimputabilidad de los menores de 14 años pueden ser fuente del delito 
de sicariato, en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019? 
 ¿De qué manera la inimputabilidad del menor de 14 años, está asociado a su capacidad 
de discernimiento, que incurre en infracción a la Ley Penal? 
 ¿Cuáles son los factores que influyen en el menor de 14 años para la ejecución de 
infracción a la Ley Penal? 
 ¿Cuál es el tratamiento jurídico adecuado para los menores de 14 años que infringe la 
Ley Penal, en la legislación vigente? 
 ¿Cuáles son las figuras delictivas asociadas al sicariato juvenil cometido por menores 
de 14 años? 
La presente investigación se justifica, por cuanto pone en peligro y amenaza la vida de 
las personas; pero también por parte del infractor se encuentran en riesgo los menores de 
edad que por las condiciones culturales, sociales, económicas y psicológicas se encuentran 
proclives a la comisión del delito y son captados por organizaciones criminales que tratan 
de no dejar huellas de su delito y contratan a estos menores para intimidar a sus víctimas 
potenciales; en consecuencia, la investigación se justifica desde el punto de vista teórico 
porque ha de incrementar el acervo teórico respecto al delito de Sicariato juvenil; 
Desde el punto de vista práctico ha permitido describir los preceptos que involucran el 
Sicariato juvenil como la inimputabilidad, los factores que influyen en el menor de 14 años 
para ser asesino, el tratamiento jurídico aplicable y las figuras delictivas que se vienen 
practicando por estos jóvenes infractores;  
Desde el punto de vista legal, ha permitido evaluar las normas legales que regulan el 
tratamiento de los menores que delinquen en esta modalidad delictiva; por lo tanto queda 





producción delictiva de este delito de Sicariato y asumirá decisiones coherentes para el 
control y eliminación de este delito. 
Determinar si la inimputabilidad de los menores de 14 años son fuente del delito de 
sicariato, en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019. 
 Determinar si la inimputabilidad del menor de 14 años, está asociado a su capacidad 
de discernimiento que incurre en infracción a la Ley Penal  
 Determinar qué factores influyen en el menor de 14 años para la ejecución de 
infracción a la Ley Penal. 
 Describir el tratamiento jurídico aplicable para los menores de 14 años que infringe la 
Ley Penal, en la legislación vigente 
 Describir las figuras delictivas asociadas al sicariato juvenil cometido por menores de 
14 años. 
En la presente de investigación, los supuestos planteados van a determinar el diseño 
de estudio, respondiendo tentativamente al problema general, del estudio a efectuar. 
Teniendo como Supuesto General, la inimputabilidad de los menores de 14 años si 
constituyen fuente del delito de sicariato, en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019. 
 La inimputabilidad del menor de 14 años, está asociado a su capacidad de 
discernimiento que incurre en infracción a la Ley Penal. 
 Los factores que influyen en el menor de 14 años para la ejecución de infracción a la 
Ley Penal son el social, cultural, económico y educativo. 
 El tratamiento jurídico aplicable para los menores de 14 años que infringe la Ley Penal, 
en la legislación vigente, está dado por Ley Nº 27337 que aprueba el Nuevo Código 
de los Niños y Adolescentes; y normas internacionales. 
 Las figuras delictivas asociadas al sicariato juvenil cometido por menores de 14 años, 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se ejecutó a través del enfoque cualitativo, conforme lo señala 





contenido natural, generando e interpretando eventos relacionados con participantes del 
mismo; además precisan que este enfoque guarda como propósito el entender los hechos 
fenomenológicos en el contexto de los individuos en un ambiente natural. El Tipo de 
investigación es básica, conforme lo señala Zorrilla (2015) que este tipo de investigación 
aspira ampliar el desarrollo científico incrementando el bagaje teórico respecto al problema 
materia de investigación, sin llegar a su solución directa, sino de fortalecer las ya existentes; 
asimismo, Alvitres (2000) señaló que la investigación básica describe y explica un evento 
fenomenológico idóneo en tiempo y espacio. En consecuencia, este tipo de investigación 
viabilizó la recopilación de información veraz y exacta construyendo un umbral en función 
de los conocimientos ya existentes, logrando la ampliación de las mismas. En cuanto al nivel 
de la investigación este es descriptivo; asumiendo lo precisado por Babbie (2013) quien 
precisa que esta investigación usa el método descriptivo para caracterizar un objeto de 
estudio; permitiendo identificar en las variables de estudio las características relevantes que 
determinan el problema actual. 
Respecto al diseño, tomando en cuenta lo definido por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), el estudio es no es experimental, de corte transversal; por cuanto no se ha 
desarrollado ningún trabajo de campo en un laboratorio y no se han manipulado las variables 
de estudio; así también el recojo de información se realizó en un solo momento, no se aplicó 
algún programa experimental y posteriormente a ello, no se aplicó nuevamente el recojo de 
información. 
2.2. Escenario de Estudio 
El lugar en la que se desarrolla el presente trabajo de investigación es en el Distrito Fiscal 
de Lima Norte, estos entrevistados y expondrán sus conocimientos para este estudio, al igual 
que las fuentes documentadas, artículos científicos tanto nacional e internacional, los cuales 
nos ayudarán a tener una mejor visualización del problema general. 
2.3. Participantes 
Son aquellos que expondrán sus diferentes puntos de vista, estos participantes deberán ser 
personas que conozcan el problema conjeturado, por ello se eligió a los representantes del 
Distrito Fiscal de Lima Norte, ya que es en este distrito fiscal donde se ha generado la 






Tabla 1: Caracterización de participantes. 
Fuente: elaboración Propia 
 
Categorías y Categorización 
Tabla 2: Matriz de construcción de categorías y subcategorías  
Fuente Elaboración Propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández et al. (2014) precisa que la recolección de datos implica un conjunto de 
acciones no normalizadas ni completas, porque, se obtiene dicha información producto de 
participantes descripción 
Experto 1 
Operador de Justicia 
Juez del 5to. Juzgado Especializado de Familia de 
Lima Norte 
Experto 2 
Operador de Justicia 
Juez del 6to. Juzgado Especializado de Familia de 
Lima Norte 
Experto 03 
Operador de Justicia 
Fiscal Provincial de la 2da. Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Lima Norte (4to. Despacho). 
Experto 04 
Operador de Justicia 
Fiscal adjunto Provincial de la 1ra. Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Lima Norte. 
Experto 05 
Operador de Justicia 
Defensor Público de la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia – MINJUS – Lima Norte. 
Experto 06 
Operador de Justicia 
Defensor Público de la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia – MINJUS – Lima Norte. 
Inimputabilidad 
- Opinión 
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opiniones que si bien son expertos del tema; sin embargo, son personas con criterios y formas 
individuales de observar los eventos. La información se recogió con el propósito de realizar 
un análisis y contrastar sus opiniones con la realidad empírica y los aspectos teóricos citados 
en nuestro marco teórico. 
Para el recojo de información se utilizaron las siguientes técnicas:  
La Entrevista que según Hernández et al. (2014) precisa que esta técnica es 
significativa y relevante porque representa la opinión del experto quien responde a una gama 
de preguntas elaboradas por el entrevistador. 
La Observación, es la técnica consistente en la primera forma de contacto que ha sido 
empleada para examinar directamente el presente fenómeno de manera espontánea y natural, 
al momento de recopilar los datos de los expertos durante el desarrollo de la entrevista en el 
escenario de estudio, conforme lo sostiene HURTADO (2000). 
El Análisis Documental, el cual también es asumido como una técnica relevante en el 
presente de estudio; por cuanto, permite recoger información conceptual de diferentes 
fuentes primarias y secundarias, ampliando y enriqueciendo el espectro de trabajo. 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el desarrollo de la presente 
investigación, son:  
Guía de entrevista, es el instrumento de recolección de datos para lo cual se elaboraron 
10 preguntas abiertas, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías planteadas como 
parámetro de sus respuestas. 
Guía de observación, es el instrumento con el cual se realizó el proceso de atención, 
recopilación y registro de la información en su estado natural, durante el desarrollo de la 
entrevista en el escenario de estudio. 
Guía de análisis de fuente documental, este instrumento permitió realizar un análisis y 
contrastación de la información obtenida por autores citados y las respuestas de los 
entrevistados. 
Mapeamiento: Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 






Figura 1: Mapeamiento 





Para el trabajo de campo, en cuanto al desarrollo de las entrevistas se coordinaron con 
los entrevistados en sus respectivas oficinas de trabajo, aplicándoles el motivo de la visita y 
la necesidad de contribuir con su experiencia en el ámbito jurídico en la presente 
investigación respecto a la vulneración del derecho fundamental a la prueba en la etapa 
preprocesal; los entrevistado accedieron y dieron el permiso voluntario para ser entrevistados 
en diferentes fechas, las mismas que se materializaron en sus respectivas oficinas. 
 












Figura 2: Trayectoria metodológica de la investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.6. Métodos de análisis de información 
 
Para Hernández et al. (2014) la fase de recojo de información es importante en todo estudio; 
este proceso viabiliza el análisis y comprensión de forma integral, permitiendo a los 
entrevistados proporcionar sus respuestas a las preguntas elaboradas generando relevantes 
críticas y nociones conceptuales. 
 
En el análisis de la investigación se ha utilizado diversos métodos que son propios de 






 Método Comparativo: Se utiliza para comparar los diversos resultados en una encuesta 
o entrevista, al igual que en la comparación de documentos que son guía del presente 
estudio 
 Método Descriptivo: Expone las diversas posturas tanto de los entrevistados como el 
de los juristas que han sido citado en el estudio 
 Método Deductivo: Es empleado como táctica de demostración para inferir o suponer 
un resultado razonable y justo, este método parte de lo habitual o genérico a lo 
especifico, ya que sus resultados se basan de sus mismas hipótesis. 
 Método Analítico: Es usado para realizar el estudio de manera singular cada obtuvo o 
problema 
 
En este estudio, se realizará el análisis de las normas nacionales e internacionales, los 
cuales ayudaran a resolver el interrogante principal de este estudio, asimismo se debe tener 
presente que dentro de la investigación su subjetivos se convertirán en categorías y a su vez 
en categorías y subcategorías las cuales se analizaran de forma responsable. 
2.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de  investigación cumple con la formalidad y rigor científico exigido por 
la sociedad académica científica, las fuentes bibliográficas, artículos científicos, tesis, tiene 
la debida citación  acorde a las normas internacionales de referencias bibliográficas, en 
aplicación de las normas APA, la recolección de información en campo es auténtica 
y fiable por el  empleo de las técnicas e instrumentos de recolección, por lo que cumple 









Presentación de los resultados 
 
Tabla 3: Presentación de los entrevistados 
Entrevistados 
Dr. Ronald Iván Cueva Solis Juez del 5to. Juzgado Especializado de Familia 
de Sub Especialidad Familia Penal de Lima Norte 
Dr. José Milton Gutiérrez Villalta Juez del 7mo. Juzgado Especializado de 
Familia Sub Especialidad Familia Penal de Lima Norte. 
Dr. Felipe Guzukuma Quintana Fiscal Provincial de la 2da. Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (4to. Despacho). 
Dr. Ronald Pimentel Mejía Fiscal adjunto Provincial de la 1ra. Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Lima Norte 
Abogada Maura Rosa Ríos Ríos Defensor Público de la Dirección General 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia – MINJUS – Lima Norte 
Abogado Wilder Eduardo Chávez Mercado Defensor Público de la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia – MINJUS – 
Lima Norte. 
Fuente Elaboración Propia 
 
Resultados de la entrevista. 
La entrevista es aquel instrumento metodológico que se utiliza para el recojo de 
datos de expertos en el tema de la investigación, por lo que, se formuló una guía de 
entrevista cuyas preguntas fueron formuladas y contempladas al requerimiento del objeto 
de investigación. 
Respecto al objetivo general, Determinar si la inimputabilidad de los menores de 






Categoría N° 01: Inimputabilidad 
Subcategorías: Opinión Jurídica, Principios y Reincidencia 
Tabla 4: Subcategoría 1 Opinión Jurídica: ¿Cuál es su opinión jurídica respecto a la 
“inimputabilidad de menores de 14 años y si la misma se considera fuente de delito? 
Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo 
Los entrevistados indican que la inimputabilidad favorece al menor por el simple 
hecho de su condición de ser menor de edad, por ello el estado lo protege, por lo que dar una 
responsabilidad penal aún menor estaría contraviniendo contra las leyes. 
Tabla 5 Subcategoría 2 Principios: ¿Qué principios constitucionales relevantes deben 
regir en los procesos tutelares a menores de 14 años, involucrados en delitos de sicariato? 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
No es posible pronunciarse sobre la inimputabilidad o el sobreseimiento de la 
investigación por que el proceso que se realiza a estos menores de 14 años es un proceso 
tutelar, no es penal ni tampoco de desprotección familiar, origina el proceso tutelar, 
considerar como fuente del delito seria estigmatizar al menor. 
GUTIERREZ(2019) 
Todo menor de edad es inimputable, lo establece las normas y ante cualquier infracción 
cometida por este no sería sancionado, más sí deberá ser atendido de manera especial 
dada su condición de menor de edad. 
GUZUKUMA (2019) 
Ante una infracción penal, los menores tienen trato muy diferente que la de los adultos, 
el estado protege al menor aun cuando este haya cometido una contravención a las 
normas penales. 
MEJIA (2019) 
La condición de la legislación peruana establece una descripción sobre la capacidad en 
ejercicio de su derecho y responsabilidad, ya que el código civil establece los tipos de 
capacidad como goce, ejercicio, ya que ellos tienen capacidad relativa no absoluta, y por 
tanto de manera analógica ante la infracción penal también deben tener responsabilidad 
relativa. 
RIOS (2019) 
El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece  lineamientos a 
seguir cuando un menor es infractor de la Ley Penal, por otro lado la doctrina nacional 
basados en el principio del interés superior del niño, manifestado en el Artículo XI del 
Título Preliminar del Código del Niño y Adolescentes fomenta el respeto a su dignidad 
entre otros, por ello considero que es apropiado la inimputabilidad de los mismos.  
CHAVEZ (2019) 
Considerando que los menores están en una etapa de crecimiento y su psicología respecto 
a interpretar el mundo exterior, en este caso las leyes penales está en un nivel incipiente 
es correcto que no sean imputados, por el contrario cada vez que un niño se vuelve 
infractor de la ley penal, la sociedad y el Estado en general debe tener para ellos la 
máxima atención, pues hemos descuidado nuestro rol paternal y formativo. 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) Principio Interés Superior del Niño, Presunción de Inocencia 
GUTIERREZ (2019) Principio Interés Superior del Niño 





Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
Todos los entrevistados concuerdan que le principio interés Superior del Niño es el 
más importante para regir en cualquier proceso tutelar a menores, así como también los 
diferentes principios los cuales les brindaran una mejor defensa para ayudar al menor cuando 
cometa una infracción en el área penal. 
Tabla 6 Subcategoría 3 Reincidencia: ¿Considera que es adecuada la aplicación de 
las medidas de protección ante la reincidencia de infracciones cometidos por menores de 14 
años? 
Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
Los entrevistados concuerdan en su totalidad que las medidas de protección ante 
reincidencia del menor son las adecuados dado que la norma tanto internacional como 




Principio Interés Superior del Niño, Derecho a una protección  especial 
RIOS (2019) 
 
Principio Interés Superior del Niño  
 
CHAVEZ (2019) Principio Interés Superior del Niño, Principio de especialización  
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
Si el trámite es igual dado su edad, si es reincidente puede variar la medida de protección, 
incluso la intervención del Estado, por la situación de riesgo familiar (Dec. Leg. 1297). 
GUTIERREZ 
(2019) 
Considero que aplicar medidas de protección para menores de 14 años es una obligación 
de quienes vemos estos casos, sin embargo, si reincide el menor infractor es porque no 
han desaparecido los factores de riesgo y eso no es responsabilidad del menor. 
GUZUKUMA 
(2019) 
La aplicación de las medidas de protección para infractores menores de 14 años si es 
adecuada, no solo porque lo dicen los tratados donde nuestro país es suscriptor sino 
porque además nuestra legislación lo establece. 
MEJIA (2019) 
Si bien la reincidencia es una agravante para todo hecho que se considera delictivo, se 
debe poner en énfasis a lo que decida el juez quien dictará la medida de protección acorde 
a las circunstancias propias de cada caso en el que se infringe la norma penal. 
RIOS (2019) 
Un menor de 14 años no solo merece medidas de protección cuando infrinja la Ley Penal, 
sino que debemos asegurar que la reincidencia no se cometa, sin embargo, por el hecho 
que haya reincidentes esto no nos debe hacer pensar siquiera que estas medidas sean 
suspendidas.   
CHAVEZ (2019) 
En el caso de adultos cuando se da la reincidencia es comprensible que sea tratado como 
un agravante porque el adulto tiene pleno conocimiento de las leyes y es consciente de 
sus actos, en cambio el menor, aunque cometa reincidencia no podría ser tratado de esta 





Categoría N° 02: Discernimiento 
Subcategorías: Opinión Jurídica y Condiciones 
Tabla 7 Sub – Subcategoría 1 Opinión Jurídica: ¿Cuál es su opinión jurídica respecto 
a que la edad de 14 años es el límite para analizar el nivel de discernimiento o la capacidad 
necesaria del menor en conocer la ilicitud de sus actos? 
Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
En esta pregunta los entrevistados han coincidido en que los menores de edad no 
tienen claridad en sus acciones por lo que son penalmente irresponsables de todo acto 
delictivo, sin embargo, Ríos señala que cuando un menor ha violentado un bien jurídico 
como la vida esta debería excepcionalmente aplicarle una sanción penal reducida. 
Tabla 8 Subcategoría 2 Condiciones: ¿Qué relación existe entre el nivel de 
discernimiento de un menor de 14 años con sus condiciones biopsicosociales de su desarrollo 




Es una edad conforme al desarrollo emocional del menor y cumple las normas 
internacionales vigentes. 
GUTIERREZ (2019) 
Los menores de 14 años no solo son inimputables, sino que también son penalmente 
irresponsables, quiere decir que no tienen responsabilidad penal y en caso violenten 
un bien jurídico protegido ese sería el riesgo permitido por la sociedad. 
GUZUKUMA(2019) 
El desarrollo emocional y psicológico de un menor no es el mismo que de un adulto 
y en caso cometan una infracción penal se plantearán medidas socio educativas y el 
estado ejerce un Derecho Tutelar para intentar resocializar al menor. 
MEJIA (2019) 
Cada caso es distinto, sin embargo, debe analizare la capacidad necesaria del menor 
en conocer la ilicitud de sus actos, ya que la madurez mental y conocimiento del tipo 
o hecho delictivo depende de la formación que tenga el menor. 
RIOS (2019) 
Considero que en general todos los niños no tienen discernimiento total de sus actos 
y no puede saber con certeza la licitud de los mismos, sin embargo, para los casos 
donde el menor haya violentado bienes jurídicos relevantes como la vida, 
excepcionalmente deberían aplicarles sanciones penales reducidas. 
CHAVEZ (2019) 
Pese a que la tendencia internacional es bajar la edad penal a 12 años, lo cual es 
contradictorio contra las normas internacionales de protección del menor que busca 
un desarrollo óptimo del mismo. 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
El menor de 14 años por su condición no solo está en plena formación biopsicosocial, sino 
que además es susceptible de ser influenciado por el entorno de manera negativa para 
accionar en uno u otro sentido por ello es acertado que sea considerados exentos de 
responsabilidad penal 
GUTIERREZ (2019) 
Cuando un niño crece en un ambiente de respeto a los derechos de los demás es poco 





Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
Los entrevistados concuerdan que un menor de 14 años si es influenciable y si este 
crece con influencia negativa pues se convertirá en una persona antisocial y tendrá problemas 
tanto en lo familiar como en el lugar en el que se desarrolla, por ello este menor es exento 
de cualquier responsabilidad, dado que es altamente influenciable. 
Categoría N°03: Factores 
Tabla 9 Subcategoría 1 Social: ¿Cuáles son las razones para considerar que un menor 
de 14 años es un resentido social que lo motive a infringir la Ley Penal? 
Fuente Elaboración Propia 
derechos ajenos, entonces por su edad creerá que eso es lo normal y será influenciado a 
cometer violaciones a los derechos de los demás. 
GUZUKUMA 
(2019) 
Existe una relación estrecha entre la edad del menor y su desarrollo psicológico, físico y 
social, pues se entiende que un niño menor de 14 años está cimentando sus ideas y valores, 
por eso a esa edad aun no puede saber que conductas son licitas o no.  
MEJIA (2019) 
El nivel de discernimiento y la condición psicosocial guarda estrecha relación con la edad, 
pues un niño menor de 14 años es altamente influenciable del entorno familiar y social, así 
que él será el resultado de esas enseñanzas y valores que perciba de esos entornos.  
RIOS (2019) 
Si un adulto o joven cometen un delito, se entiende salvo que sea inimputable que conocía 
sus actos y sabía que la sociedad condenaría o no su accionar, en cambio un menor de edad 
que capacidad de entendimiento maduro podría tener de sus acciones si recién está 
formándose, no tenga responsabilidad penal. 
CHAVEZ (2019) 
Sabemos que un menor de 14 años es como una memoria nueva, un niño desde que nace 
acumula sensaciones, sentimientos, enseñanzas y va adoptando ante la sociedad una 
conducta y personalidad y para la ciencia esa personalidad está formada a los 18 años. 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
Esta característica forma parte de uno de los factores de riesgo para cometer 
infracciones a la ley penal (aspecto psicológico). 
GUTIERREZ (2019) 
Quien tiene un resentimiento social es un potencial criminal pero en el caso de 
menores de 14 años esta situación de riesgo puede prevenirse con un modelo tutelar 
apropiado. 
GUZUKUMA (2019) 
Si un niño nació y creció en un ambiente lleno de abusos, antivalores y carencias de 
todo tipo, definitivamente si el Estado y la sociedad no actúan oportunamente 
entonces tendremos que lidiar con ese ser humano a futuro cuando cometa el delito. 
MEJIA (2019) 
La inexistencia de valores, la existencia de familias disfuncionales, la violencia 
intrafamiliar entre otras situaciones que puede pasar un menor de 14 años lo puede 
volver un resentido social y por lo tanto y infractor de la norma penal o en su defecto 
cuando adulto un delincuente. 
RIOS (2019) 
Es la regla que un niño siendo un resentido social busque a través de acciones que 
están reñidas con la Ley, llamar la atención y como la sociedad y el Estado no le 
presten atención oportunamente, entonces cada vez su accionar será más peligroso, de 
ahí la importancia de actuar oportunamente.  
CHAVEZ (2019) 
Pueden existir muchas razones para considerar que un niño menor de 14 al ser un 
resentido social este motivado a infringir la Ley Penal, pero también existen casos 
excepcionales donde pese a desarrollarse el menor en un ambiente lleno de violencia 






La inexistencia de valores es uno de los puntos principales que tocan los 
entrevistados, al igual que los abusos que sufre en su hogar son detonantes que un menor 
tenga impulsos de agresividad y puede infringir alguna falta o delito, y esto se da para llamar 
la atención no solo de una autoridad sino de los padres que no, tienen la capacidad de corregir 
a sus menores hijos.  
Tabla 10 Subcategoría 2 Psicológico: ¿Cómo se podría rehabilitar un menor de 14 
años dedicado al sicariato juvenil? 
Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
Los entrevistados coinciden que se pueden rehabilitar siempre y cuando ellos quieran 
hacerlo en este caso por su propia voluntad, el estado también interviene con los distintos 
programas de rehabilitación. 
Tabla 11 Sub – Categoría 3 Familiar: ¿Cuándo la violencia intrafamiliar constituye 
factor predominante para que un menor de 14 años incurra como sicario juvenil? 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
Como a todos los menores infractores, para rehabilitar un menor de 14 años dedicado 
al sicariato, se podría realizar con factores protectores que tienen la finalidad de 
mejorar su conducta.  
GUTIERREZ (2019) 
Si se puede rehabilitar a un menor dedicado al sicariato siempre que exista en primer 
lugar una voluntad de resarcirse ante la sociedad, que exista el arrepentimiento y que 
el Estado supervise este proceso de reinserción social. 
GUZUKUMA (2019) 
Desde el punto de vista de la Ley Penal, las sanciones y condenas tienen como fin la 
reinserción en la sociedad del ser humano que ha cometido un delito, con más razón 
un menor de edad puede rehabilitarse. 
MEJIA (2019) 
Un menor de edad dedicado al sicariato si se puede rehabilitar pero debe estar 
supervisado por los especialistas tanto psicólogos, sociólogos quienes irán evaluando 
si su conducta está mejorando y estos deberán recomendar las acciones a seguir para 
lograr esta rehabilitación.  
RIOS (2019) 
Rehabilitar a un sicario es un trabajo muy delicado, puesto que quien no respeto la 
vida ajena es difícil que pueda respetar los demás bienes jurídicos esenciales para 
asegurar una vida en paz y equilibrio. 
CHAVEZ (2019) 
Considero que en principio todos los seres humanos merecemos una segunda 
oportunidad, y en el caso de los sicarios dependiendo de cómo se desenvolvió en la 




No necesariamente la violencia intrafamiliar sería un factor preponderante para que 
un menor de 14 años incursione en el sicariato, pero si afectamente tremendamente el 
desarrollo emocional apropiado de todo menor, y desde luego es un prospecto a ser 





Fuente Elaboración Propia 
Análisis Interpretativo: 
Los entrevistados indican que la familia es una parte muy importante, ya que es ahí 
donde el menor tiene las diferentes imágenes de respeto, pero si esto falta y origina violencia, 
entonces el menor terminara por convertirse en una persona agresiva e influenciable. 
Categoría N°04: Legislación 
Tabla 12 Subcategoría 1 Medidas De Protección: ¿Qué Medidas de Protección son 




La violencia familiar se puede dar de varias formas, y se convierte en un factor 
predominante para que un menor se convierta en sicario juvenil siempre que encuentre 
en esa actividad una oportunidad o en la organización que le ordena cometer los 
crímenes sea reconocido.  
GUZUKUMA (2019) 
La familia que es la base de la sociedad es el lugar por excelencia donde se debe 
iniciar la formación del futuro ciudadano, pero si este ambiente está lleno de violencia 
de todo tipo, termina por convertir al menor de edad en un prospecto de sicario o de 
cualquier otro tipo de delincuente. 
MEJIA (2019) 
Es en la familia donde el padre y la madre, juega un papel trascendental para la 
educación y formación de la personalidad del menor, para la identificación de la 
persona como sujeto social pero si existe violencia entre sus miembros es poco 
probable quesea uno de bien y claro se podría convertir en un posible sicario. 
RIOS (2019) 
El hecho que el factor violencia existe dentro del hogar origina que los menores 
tengan variantes que cambien su percepción de la realidad y lógicamente puede ser 
determinante para que se conviertan en un sicario. 
CHAVEZ (2019) 
En los hogares donde hay violencia intrafamiliar se da el resquebrajamiento de valores 
como el respeto al derecho de los demás, esto termina por trastocar la psicología del 




Entre las medidas de protección más conocidas tenemos el cuidado propio en el hogar, 
atención en programas oficiales o comunitarios donde su salud y educación del menor 
sea atendida entre otros. 
GUTIERREZ (2019) 
Las medidas de protección para menores de 14 años están clasificadas en 4 grupos, 
pero las medidas más importantes son la incorporación del menor a una familia 
sustituta y su atención en un centro especializado para menores. 
GUZUKUMA (2019) 
La norma establece una serie de medidas de protección y la que se aplique dependerá 
de la situación especial en cada caso donde haya participado el menor infractor. 
MEJIA (2019) 
Las medidas de protección las encontramos en el artículo 242 y 243 del Código del 
niño y adolescente, están divididas en medidas de protección para menores infractores 





Fuente Elaboración Propia 
 
Análisis Interpretativo: 
Los entrevistados concuerdan que las medidas de protección que se aplican a los 
menores que infringen la ley penal son: el cuidado propio en el hogar, atención en programas 
oficiales o comunitarios donde su salud y educación del menor, la incorporación del menor 
a una familia sustituta y su atención en un centro especializado para menores y divididas en 
medidas de protección para menores infractores y para menores en estado de abandono 
Categoría N°04: Legislación 
Tabla 13 Subcategoría 1 Infracción A La Ley Penal: ¿Qué otras figuras delictivas se 
asocian con el sicariato juvenil cometido por menores de 14 años? 
Fuente Elaboración Propia 
RIOS (2019) 
El artículo 242 del CNyA contempla las medidas de protección para los menores 
infractores y se dividen en el cuidado personal en el hogar para esto se coordina con 
sus padres, estar en un programa especial, colocación familiar y atención en un centro 
especial. 
CHAVEZ (2019) 
Las medidas de protección para menores infractores de 14 años son cuatro y considero 
que estas son aun algo limitadas y deberían de implementarse algunas más como por 
ejemplo un programa donde se inserte al menor a un programa especial productivo 
donde se los capacite para desarrollar una técnica o habilidad laboral. 
Experto Respuestas 
CUEVA (2019) 
Las otras figuras delictivas que se asocian al sicariato juvenil por menores de 14 
años, es el robo agravado y el tráfico ilícito de drogas, pues por tener acceso a 
arma de fuego le permite actuar con otros jóvenes en esos delitos. 
GUTIERREZ (2019) 
Cualquier menor infractor que se dedica al sicariato y que este provisto de un arma 
de fuego puede cometer cualquier otro delito, pero en especial cometería robo 
agravado. 
GUZUKUMA (2019) 
Las que señala la ley de la materia. Las figuras delictivas que están asociadas al 
sicariato cometido por menores de 14 años serían el homicidio, robo agravado y 
el tráfico ilícito de drogas. 
MEJIA (2019) 
A mi entender un sicario juvenil podría fácilmente cometer delitos de extorsión, 
asociación ilícita, robo agravado y homicidio. 
RIOS (2019) 
Cualquier delito podría ser cometido por u menor infractor dedicado al sicariato, 
entre ellos restarían el homicidio, robo agravado entre otros. 
CHAVEZ (2019) 
El robo agravado sería por excelencia el delito asociado a un menor infractor 






Los entrevistados señalan que las figuras delictivas que se asocian al sicariato juvenil 
son: homicidio, robo agravado y el tráfico ilícito de drogas, estos delitos que han nombrado 
se pueden interpretar de dos formas: 
El primero que al ser inimputable estos delitos solos e quedan como infracciones 
El segundo serio: que estos delitos realizados pueden llegar a ser cometidos a través 
de las diferentes mafias y organizaciones criminales, dado que se aprovechan de los menores 








Se realizó el análisis de las diferentes posiciones que tienen la doctrina nacional, 
internacional, jurisprudencia al igual que los entrevistados, de ese modo se obtendrá una 
respuesta concreta que nos ayudara a entender Análisis de la Inimputabilidad en Menores de 
14 años en el Delito de Sicariato en el Distrito Fiscal de Lima Norte, por lo que, como 
antecedente internacional tenemos a Sudheer (2019) el cual señala que, las diferentes 
disposiciones normativas deben ser convenientes para el menor, al igual que sus sanciones 
de esa forma se tendrá un mejor control sobre la responsabilidad de penal en un infractor ya 
sea niño y/o adolescente, igualmente, Iachr (2018)  refiere que  las medidas que se apliquen 
aquellos menores que han cometido un delito penal, tengan la sanción adecuada, referente a 
una norma alternativa especificando su rango de edad, sin embargo para la doctrina nacional  
Huamani (2017) refiere   la  falta de protección del menor está bajo la custodia de los padres 
y del estado, dado que la inimputabilidad de un menor  se protege ante cualquier infracción 
cometida, asimismo, De la Cruz (2018)  indica que  la inimputabilidad de menores de edad 
al ser un tema poco investigado en cuanto al tratamiento de responsabilidad penal ocasiona 
un alto índice de infracciones, por lo que nuestra sociedad tendrá que afrontar los diversos 
delitos que cometan estos menores hasta que haya un cambio no solo normativo sino de 
conciencia., 
La posición del investigador es que haya una nueva doctrina donde para casos de 
delitos graves como el sicariato, el menor si tenga la responsabilidad penal que merece pero 
con cierta diferenciación atendiendo su posición de niño adolescente y de esa forma habría 
un diferente control sobre las infracciones que ellos realizan y así las bandas u 
organizaciones  criminales que usan a menores de edad para cometer delitos contra la vida 
cuerpo y la salud se desinteresarían  de aprovecharse de su condición de inimputable del 
menor infractor y generando justicia para los agraviados, ya que no quedaría impune el delito 
cometido por un menor infractor a ley penal . 
El objetivo general de esta investigación la cual es determinar si la inimputabilidad 
de los menores de 14 años son fuente del delito de sicariato, se verifica en los resultados de 
la investigación que un menor es inimputable ya que las normas establecen el rango de edad 
de esta inimputabilidad, ya que solo son considerados como infractores mas no como 
imputados, asimismo dentro de los resultados Chávez(2019) señala que los menores están 





realidad en la que están,  por lo que el estado deberá siempre estar alerta sobre ellos, no 
obstante Mansur, Sandrini,  Edinete y Trindade,  (2019) indican que  la inimputabilidad es 
un tema muy contradictorio, se debe tener cuidado porque podría afectar la vida de un menor, 
que necesita ayuda, por otra parte, en nuestra legislación la inimputabilidad del menor sigue 
presente, el Código del Niño y Adolescente (2000) especifica la protección que el menor 
infractor tendrá, aunque este cometa delitos contra la vida, cuerpo y la salud un niño tendrá 
garantías y protección, pero se observa que estas normas se dan solo por la edad biológica, 
no por el lado psicológico, la inimputabilidad en menores, está basado no solo en las 
normativas de cada país, sino que cada una de esas leyes tienen como base fundamental el 
Ordenamiento Jurídico Internacional Tratados Internacionales, la Declaración de Derechos 
Humanos, La Convención Internacional de Niños y Adolescente entre otras, las cuales 
deberá ser contemplada no solo en cada ley escrita sino en cada decisión que se tome 
referente a un menor, el interés superior del niño y su relevancia en el proceso, este principio 
previsto en el Código del Niño y Adolescente, en nuestra doctrina Nacional señala el 
reconocimiento de sujeto de derechos de los niños y adolescentes al igual que el deber que 
tiene la familia, comunidad y el Estado sobre todo en el resguardo sobre sus derechos al 
igual que establece los principios de no discriminación, supervivencia y desarrollo, 
participación,, señalando que cualquier  decisión que se tome deberá buscar la satisfacción 
integral de sus derechos y su desarrollo, por lo que se determina que la inimputabilidad de 
un menor es inquebrantable ante la ley y siempre será protegido pese a cometer delitos contra 
la vida, cuerpo y la salud como es el delito del Sicariato. 
Como siguiente objetivo dentro de esta investigación se propuso determinar si la 
inimputabilidad del menor de 14 años, está asociado a su capacidad de discernimiento que 
incurre en infracción a la Ley Penal para ello la doctrina alemana y francesa a través de 
Mezger señala que la culpabilidad la cual está unida con el discernimiento y al igual que la 
teoría francesa, se plantea que la persona es la que toma completa decisión del acto que va a 
realizar, no importando el tiempo o espacio solo lo realiza, a sabiendas que va a suceder un 
cambio, por lo que se debe tener presente que el juicio que toma una persona en determinada 
situación, y su valoración sobre el acto que va a realizar está relacionado a la actitud y 
decisión de la persona, Jiménez De Asúa (1963) señala que la culpabilidad en la teoría de 
discernimiento no tiene que ver con procesos psicológicos, cognitivos, dado que el sujeto al 
realizar un acto ya sea criminal o no, tiene una motivación y esta debe ser examinada, no 





exigibilidad de un acto cometido está comprometida a su realización, la cual está dentro de 
la realización de un acto, ante estas posturas en los resultados señalan que el menor es una 
persona influenciable y manipulable dado que, se aprovechan de su estado emocional y su 
personalidad aun en formación por ello su capacidad de discernimiento es relativa, en este 
caso se puede determinar que el menor no está preparado para realizar un análisis ni un 
discernimiento apropiado, dado que al ser vulnerable e influenciable este siempre está  
expuesto a diversos peligros, uno de ellos al delito de Sicariato que puede ser por encargo u 
amenaza. 
A través de los diversos, análisis científicos en la presente investigación se optó por 
ddeterminar qué factores influyen en el menor de 14 años para la ejecución de infracción a 
la Ley Penal, para ello Inabif (2016) señala que el factor social en donde los niños conviven 
es muy importante resguardarlo, dado que si en este habitad ellos han sido violentados por 
sus familias tienden a repetir las diferentes figuras que creen que son poderosas por ser 
agresivas, por ello en los resultados se realizó tres preguntas en las cuales señalan que La 
inexistencia de valores es uno de los puntos principales, al igual que los abusos que sufre en 
su hogar son detonantes que un menor tenga impulsos de agresividad y puede infringir 
alguna falta o delito, el factor social y factor psicológico, están ligados las unas con otras, 
puesto que al realizarse un delito de sicariato en menores menos de 14 años estos pierden la 
noción del tiempo y se hace un hábito el cual perjudica su crecimiento mental, Anchundia y 
Marianella (2016) señalan que estudios psicológicos a adolescentes refieren que el ser sicario 
es una enfermedad psicopática y de desfogue, dado que, al realizar estos actos homicidas, 
los adolescentes fomentan una agresividad que los endiosa, como si fueran aquellos que 
deciden entre la vida o muerte, Ayala y Cortés (2017) refieren que la paz y el orden familiar 
se ha alterado a través de la globalización, dado que, por la modernidad tanto social como 
educativa han hecho que los valores se vayan perdiendo día a día,, ante esto los resultados 
del instrumento señalan que los entrevistados manifiestan que la familia es una parte muy 
importante, ya que es ahí donde el menor tiene las diferentes imágenes de respeto, pero si 
esto falta y origina violencia, entonces el menor terminara por convertirse en una persona 
agresiva e influenciable, por ello se determina que los factores que influyen para que el 
menor realice una infracción penal como el Sicariato es la falta de cuidada por parte de la 





Esta afirmación se apoya en  los artículos científicos internacionales para ello 
Widom, Czaja y DuMont (2015) señalan que en los diversos estudios psicosociales revelan 
la  gran falta de interés por parte del infractor y de la familia dado que si en el historial de 
los integrantes de la familia, haya  habido una persona que infrinja abuso,  entonces el menor  
seguirá con el mismo modelo, haciendo dependientes a todas los miembros, por ello se 
reafirma que la familia es la parte fundamental de cualquier menor de 14 años, ya que en 
esta edad es el comienzo de los cambios físicos y psicológicos  por lo que es necesario que 
la familia este unida ante cualquier problema con una persona que es infractora a la ley. 
Asimismo en el siguiente objetivo se planteó describir el tratamiento jurídico 
aplicables para los menores de 14 años que infringe la Ley Penal, en la legislación vigente, 
señala que las las Medidas de Protección son dispositivos del área procesal  y estos  están 
determinados para contrarrestar o minimizar las consecuencias que traen la violencia por 
parte del agresor, con estas medidas se trata de resguardar física, moral y psicológica a la 
víctima, en el área internacional la Unicef (2006) señala que toda las protecciones que se le 
dan al niño siempre deben tener como pilar el interés superior del menor  y es el estado que 
tiene como obligación brindarle una segura protección y cuidado, en nuestra legislación  
también está tipificado en el Decreto legislativo N° 27337, cuyo compendio de artículos 
tiene como objetivo señalar los deberes y derechos de los niños y adolescentes desde su 
concepción hasta su mayoría de edad, asimismo en el mismo código antes mencionado en el 
Art. 242  indica las medidas que se deben tomar como protección en este caso para el niño 
infractor, medidas que el magistrado tomara para el bienestar del niño, los resultados de la 
entrevista señalan que estas medidas son: el cuidado propio en el hogar, atención en 
programas oficiales o comunitarios donde su salud y educación del menor, la incorporación 
del menor a una familia sustituta y su atención en un centro especializado para menores y 
divididas en medidas de protección para menores infractores.  
  
 Finalmente, como último objetivo tenemos Describir las figuras delictivas asociadas 
al sicariato juvenil cometido por menores de 14 años, para ello debemos indicar que el delito 
antes mencionado, es uno de los delitos en donde el menor es más proclive en cometer  l 
robo agravado, hurto agravado, homicidio etc, en los resultados de esta entrevista señalaron 
estos tipos de delitos que los menores cometen y son infracciones  a la ley, por lo que se 
debe entender, que cuando se trata de un delito como el sicariato este ya tiene una tipificación 





encargo o acuerdo, con el propósito de obtener beneficio económico tendrá 25 años de cárcel 
y si se vale de un menor de edad igualmente tendrá la misma pena  sicariato o violación 
sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave 173-A, así como de los delitos 
regulados mediante Decreto Ley N°25475, la medida de internación puede durar de seis (06) 
a ocho (08) años, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y 
de ocho (08) a diez (10) años, si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de 
dieciocho (18) años de edad, y en la legislación internacional de la Convención Internacional 
(1989) señala en sus Art 1 y Art 12 y 37 que los niños son menores hasta los 18 años es su 
derecho estar a salvos y protegidos, así como también todos los estados partes y miembros 
de este ordenamiento internacional deberán garantizar su protección, cuidado hasta su 
madurez. 
Ante estas posiciones mencionadas, el investigador ha llegado a determinar que la 
inimputabilidad de un menor de edad, es muy vulnerada, porque al ser una persona con un 
discernimiento limitado por la edad que atraviesa es aprovechado por otros y esto hace que 










Primera. – El menor de 14 años infractor a la ley a la ley penal es inimputable y libre de 
cualquier responsabilidad penal por el simple hecho de tener la condición de niño, entendida 
esta como una situación especial en donde su psiquis y su personalidad y discernimiento aún 
no están desarrollados en un nivel donde él puede diferenciar lo bueno, lo malo, lo ético, lo 
legal e ilegal. Teniendo en cuenta que cuando la infracción es cometida por menores a 
catorce años, se habla de un sujeto de derechos sin responsabilidad civil, correspondiendo 
se le fije una medida de protección, la misma que puede ser ordenada por el juez para 
proteger a un niño o adolescente vulnerado o amenazado en sus derechos. 
Segunda. – Los niños y adolescentes que incurren en delitos, se caracterizan por tener una 
conducta grosera, agresiva e impulsiva, con evidentes deficiencias culturales y educativas y 
niveles de autoestima muy escasos; las cuales le conllevan a realizar actos delictivos sin 
establecer la diferencia sobre lo bueno y lo malo, ocasionando daños irreparables, tales como 
robo, ultrajes, violencias y hasta homicidios, este último llevado al delito de Sicariato; estas 
conductas adoptadas son a causa de la situación socio-económica y el entorno donde se 
desarrollan, reflejados en factores como familias disfuncionales, escasos afectos familiares, 
pobreza extrema, sin accesos a estudios, violencia familiar, abusos sexuales, drogadicción, 
alcoholismo, entre otros factores, por lo que son vulnerables de caer en las garras de 
Organizaciones Criminales y/o personas, con malas intenciones, para perpetrar actos ilícitos 
como el sicariato amparándose en la inimputabilidad, con la cual gozan los menores de edad. 
Tercera. – Los Jueces de Familia con subespecialidad de Familia Penal, después de 
cumplirse con el proceso de naturaleza tutelar establecido y luego de determinarse que el 
niño o adolescente de 12 a 14 años es responsable de una infracción a la ley penal, dictaminan 
como medida de protección la entrega de los niños a sus padres, priorizando no separar a los 
niños o adolescentes de su hogar, ya que se considera necesario el apoyo de su familia en su 
proceso de corrección y enmienda, sin embargo, ello no es suficiente, puesto que, es 
necesario la participación de diferentes programas de educación, salud y sociales a cargo de 
los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y demás entidades públicas o 
privadas para que trabajen en apoyo del niño y adolescente, haciéndolos útiles tanto en su 







Primera. – Revisión sobre las medidas de protección reguladas en el Código de los Niños y 
Adolescentes vigente, respecto de la normatividad aplicable para los niños y adolescentes 
entre 12 a 14 años en conflicto con la ley penal recomendándose a las diversas entidades que 
velen por la protección del menor, intervenir con políticas eficaces para prevenir, las 
infracciones a la ley penal por parte de los menores de 14 años edad, a fin de evitar la 
comisión de Delito de Sicariato.  
Segunda. – Modificación a ley que regula las infracciones de los menores de edad, con el 
fin de penalizar de manera proporcional, los ilícitos que cometan de tal forma que las 
Organizaciones Criminales dejen de usar a los menores de 14 años para cometer sicariato y 
otros delitos, que, perpetrados, amparados en su inimputabilidad. Resultando necesario la 
ampliación del catálogo de medidas de protección no solo a favor del niño o adolescente 
entre 12 a 14 años, como estableciendo el ordenamiento de tratamiento psiquiátrico y 
destinados a la prevención o curación de la dependencia de alcohol u otras substancias 
psicotrópicas o estupefacientes; sino también, regulando nuevas medidas de protección a 
favor de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor y terceros, pues muchas 
veces los padres de estos menores no les dan la importancia debida a las medidas de 
protección dictadas por el Juez, por ejemplo no los llevan a las terapias psicológicas, ni 
mucho menos, ejercen un mayor control sobre sus hijos. 
Tercero, - Los niños y niñas de 12 a 14 años que se encuentran en conflicto con la ley penal 
son sujetos de derechos, debiendo primar en la atención que se les brinde, el “interés superior 
del niño” antes que la estigmatización de su conducta. Es por ello necesario que se realice 
un trabajo articulado intersectorial de prevención respecto a conductas peligrosas, trabajando 
tanto con las familias, la escuela, así como con la comunidad. Debe de actuarse tanto en el 
plano preventivo como de contar con los servicios adecuados para la rehabilitación y 
reinserción en la sociedad, siendo que, a través de los colegios y en coordinación con los 
padres de familia implementen, protocolos y mecanismo que permitan detectar 
oportunamente a través de la evaluación de su conducta a los niños con riesgo potencial de 
ser captados por las Organizaciones Criminales, activándose programas y otros necesarios 

























Propuesta de Ley 
  
Fundamento de exposición de motivos.    
En los últimos años, la sociedad viene siendo testigo de un incremento considerable de la 
delincuencia que muchas veces son perpetrados por menores de edad contra diversos bienes 
jurídicos, entre los que se encuentran, la vida el cuerpo y salud, la indemnidad y la libertad 
sexual, el patrimonio, entre otros. La violencia juvenil es un fenómeno expandido que sirve 
de plataforma a la delincuencia adulta, siendo ello aprovechado por organizaciones 
criminales que utilizan la inimputabilidad de la que gozan los menores comprendido entre 
los 12 y 14 años de edad para ocasionar actos lesivos como es el alto índice de homicidios 
bajo la modalidad de sicariato.  
Es así, que la situación jurídica de la inimputabilidad de los menores de 14 años subyace en 
lo establecido en el artículo 242 del Código del Niño y Adolescente, esto es, las medidas de 
protección para los niños y adolescentes que han infringido a la ley penal, siendo su 
tratamiento legal como infractor insuficiente puesto que, con mucha frecuencia los Jueces 
de Familia, con Sub Especialidad en Familia Penal, si bien priorizan no separar a los niños 
o adolescentes en conflicto con la ley penal de su hogar, ya que se considera necesario el 
apoyo de su familia en su proceso de corrección y enmienda, no obstante,  es necesario 
ampliar nuestro catálogo de medidas de protección no solo a favor del niño o adolescente 
entre 12 a 14 años, debiendo ser extensivas a favor de la madre, padre, guardadora o 
guardador, tutora o tutor y terceros, pues muchas veces los padres de estos menores no les 
dan la importancia a las medidas de protección dictadas por el Juez, por lo que los menores 
delinquen incluso reinciden en la comisión de delitos, en ese sentido, al ampliarse las 
medidas de protección para los padres y considerándose la medida del cuidado del niño en 
el propio hogar un factor protector, ello podrá reducir el índice de delincuencia juvenil y 
brindar a los niños, niñas y adolescentes una protección más  garantista. 
Objeto de la Ley 1. La presente Ley tiene por objeto ampliar las medidas de protección para 
los niños y adolescentes ante la realización de un acto calificado como delito o falta a efectos 
de reducir el índice de delincuencia juvenil y brindar a los niños, niñas y adolescentes una 
protección garantista, lo cual se encuentra fundamentado en su condición de sujeto de 





PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES    
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO QUE COMETA INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL       
Artículo 242.- Protección. -   Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las 
medidas de protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes 
medidas: a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o 
responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento 
temporal por Instituciones de Defensa; b) Participación en un programa oficial o comunitario 
de Defensa con atención educativa, de salud y social; c) Incorporación a una familia sustituta 
o colocación familiar; y  d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial.  
Texto propuesto:   
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO QUE COMETA INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL       
Artículo 242.- Protección. -  Al niño y adolescente que comete infracción a la ley penal le 
corresponde las medidas de protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las 
siguientes medidas: a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o 
responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento 
temporal por Instituciones de Defensa; b) Participación en un programa oficial o comunitario 
de Defensa con atención educativa, de salud y social; c) Incorporación a una familia sustituta 
o colocación familiar; y  d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial; 
e) La advertencia y amonestación a la madre, padre, tutora o tutor, ante la reincidencia 
de infracciones a la ley penal así como la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico, 
asistir a programas de orientación y proporcionar a la niña, niño y adolescente el 
tratamiento especializado correspondiente. 
ARTÍCULO 2º- Deróguense todas las disposiciones legales que se opongan a la presente 
Ley.  
ARTÍCULO 3º. (Vigencia y Reglamentación General).  La presente ley entrará en vigencia 
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TÍTULO: ANÁLISIS DE LA INIMPUTABILIDAD EN MENORES DE 14 AÑOS EN EL DELITO DE SICARIATO EN EL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE,  2019 
PLANTAMIENTO DEL 
PROBLEMA 





SUBCATEGORÍA FUENTE TÉCNICA 
INSTRUMEN
TO 
En los últimos cinco años se ha 
incrementado en nuestro país el 
índice de niños y adolescentes 
de 12 a 14 años en conflicto con 
la ley penal, ante esta situación, 
es inevitable, recordar que en el 
año 2012 se dio a conocer a 
través de los diferentes medios 
de comunicación la detención 
del adolescente Alexander 
Manuel Pérez Gutiérrez, alias 
“Gringasho”, de apenas 17 años 
de edad, quien ha sido 
catalogado como el “sicario más 
joven del Perú”, habiendo 
ejecutado este delito desde los 
13 años de edad. Ante ello, nos 
cuestionamos, ¿qué medidas se 
aplican a un niño o adolescente 
en conflicto con la ley penal?,  la 
respuesta la encontramos en el 
artículo 184 del Código de los 
Niños y Adolescentes, 
estableciéndose en este 
dispositivo legal que el 
adolescente infractor mayor de 
catorce años, será pasible de 
medidas socioeducativas y el 
menor de catorce años será 
pasible de medidas de 
protección, vale decir, aquellos 
niños y adolescentes que 
realicen una conducta ilícita 
antes de haber alcanzado los 14 
años de edad, carecen 
completamente de 
responsabilidad penal, por 
consiguiente, no se encuentran 
sujetos al régimen jurídico 
especial y menos aún al sistema 




¿Cuál es la situación jurídica de la 
inimputabilidad en menores de 14 años en el 
delito de sicariato, en el Distrito Fiscal de 
Lima Norte, 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la situación jurídica de la 
inimputabilidad de los menores de 14 
años son fuente del delito de sicariato, en 





















































PROBLEMA ESPECÍFICO 01 
 
¿Qué capacidad de discernimiento presentan 
los menores de 14 años en el delito de 
sicariato en el Distrito Fiscal de Lima Norte 
2019? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 01 
 
Describir la capacidad de discernimiento 
presentan los menores de 14 años en el 
delito de sicariato en el Distrito Fiscal de 
Lima Norte 2019 
Discernimiento 
- Opinión 
  Jurídica 
- Condiciones 
PROBLEMA ESPECÍFICO 02 
 
¿Qué, factores intervienen en la situación 
jurídica de inimputabilidad en menores de 14 
años en el delito de sicariato en el Distrito 
Fiscal de Lima Norte 2019? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 02 
 
Describir los factores intervienen en la 
situación jurídica de inimputabilidad en 
menores de 14 años en el delito de 







PROBLEMA ESPECÍFICO 03 
 
¿Cuál es el tratamiento jurídico sobre la 
inimputabilidad en menores de 14 años en el 
delito de sicariato, en el distrito Fiscal de 
Lima Norte 2019? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 03 
 
Describir el tratamiento jurídico sobre la 
inimputabilidad en menores de 14 años 
en el delito de sicariato, en el distrito 
Fiscal de Lima Norte 2019 
Legislación 
- Medidas 
  De Protección 
PROBLEMA ESPECÍFICO 04 
 
¿Cuáles son las figuras delictivas asociadas a 
la inimputabilidad en menores de 14 años en 
el delito de sicariato, en el distrito fiscal de 
Lima Norte 2019? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 04 
 
Describir las figuras delictivas asociadas 
la inimputabilidad en menores de 14 
años en el delito de sicariato, en el 
distrito fiscal de Lima Norte 2019 
Sicariato - Infracción a la 







CATEGORÍAS SUBCATEGORIA Ítems 
INIMPUTABILIDAD 
OPINIÓN JURÍDICA 
1. ¿Cuál es su opinión jurídica respecto a la “inimputabilidad de menores de 14 años y la si la misma 
se considera fuente de delito? 
PRINCIPIOS 
1. ¿Qué principios constitucionales relevantes deben regir en los procesos tutelares a menores de 14 
años, involucrados en delitos de sicariato? 
REINCIDENCIA 
1. ¿Considera que es adecuada la aplicación de las medidas de protección ante la reincidencia de 
infracciones cometidos por menores de 14 años? 
DISCERNIMIENTO 
OPINIÓN JURÍDICA 
1. ¿Cuál es su opinión jurídica respecto a que la edad de 14 años es el límite para analizar el nivel 
de discernimiento o la capacidad necesaria del menor en conocer la ilicitud de sus actos? 
CONDICIONES 
1. ¿Qué relación existe entre el nivel de discernimiento de un menor de 14 años con sus condiciones 
biopsicosociales de su desarrollo frente a la infracción penal? 
FACTORES 
SOCIAL 
1. Cuáles son las razones para considerar que un menor de 14 años es un resentido social que lo 
motive a infringir la Ley Penal? 
PSICOLÓGICO 1. ¿Cómo se podría rehabilitar un menor de 14 años dedicado al sicariato juvenil?  
FAMILIAR 
1. ¿Cuándo la violencia intrafamiliar constituye factor predominante para que un menor de 14 años 




1. ¿Qué Medidas de Protección son aplicables para el menor de 14 años que infringe la Ley Penal, 
en la legislación vigente? 
SICARIATO 
INFRACCIÓN A LA 
LEY PENAL 

















































Nº de Pregunta 
Dr. Ronald Iván Cueva 
Solis Juez del 5to. Juzgado 
Especializado de Familia 
de Lima Norte 
Dr. José Milton Gutiérrez 
Villalta Juez del 7mo. 
Juzgado Especializado de 
Familia Sub Especialidad 
Familia Penal 
Dr. Felipe Guzukuma 
Quintana Fiscal Provincial de 
la 2da. Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Lima 
Norte (4to. Despacho). 
Dr. Ronald Pimentel Mejia 
Fiscal adjunto Provincial 
de la 1ra. Fiscalía 
Provincial Civil y Familia 
de Lima Norte 
Abogada Maura Rosa Rios 
Rios Defensor Público de la 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia – MINJUS – 
Lima Norte 
Abogado Wilder Eduardo 
Chávez Mercado 
Defensor Público de la 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso 
a la Justicia – MINJUS – 
Lima Norte. 
Conclusión 
1. ¿Cuál es su 
opinión jurídica 
respecto a la 
“inimputabilidad 
de menores de 14 
años y la si la 
misma se considera 
fuente de delito? 
No es posible pronunciarse 
sobre la inimputabilidad o 
el sobreseimiento de la 
investigación por que el 
proceso que se realiza a 
estos menores de 14 años es 
un proceso tutelar, no es 
penal ni tampoco de 
desprotección familiar, 
origina el proceso tutelar, 
considerar como fuente del 
delito seria estigmatizar al 
menor. 
Todo menor de edad es 
inimputable, lo establece las 
normas y ante cualquier 
infracción cometida por este 
no sería sancionado, más sí 
deberá ser atendido de 
manera especial dada su 
condición de menor de edad. 
Ante una infracción penal, los 
menores tienen trato muy 
diferente que la de los adultos, 
el Estado protege al menor 
aun cuando este haya 
cometido una contravención a 
las normas penales 
La condición de la 
legislación peruana 
establece una descripción 
sobre la capacidad en 
ejercicio de su derecho y 
responsabilidad, ya que el 
código civil establece los 
tipos de capacidad como 
goce, ejercicio, ya que ellos 
tienen capacidad relativa no 
absoluta, y por tanto de 
manera analógica ante la 
infracción penal también 
deben tener responsabilidad 
relativa 
 
El artículo 40 de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
establece  lineamientos a 
seguir cuando un menor es 
infractor de la Ley Penal, 
por otro lado la doctrina 
nacional basados en el 
principio del interés 
superior del niño, 
manifestado en el Artículo 
XI del Título Preliminar del 
Código del Niño y 
Adolescentes fomenta el 
respeto a su dignidad entre 
otros, por ello considero que 
es apropiado la 
inimputabilidad de los 
mismos. 
Considerando que los 
menores están en una 
etapa de crecimiento y su 
psicología respecto a 
interpretar el mundo 
exterior, en este caso las 
leyes penales está en un 
nivel incipiente es 
correcto que no sean 
imputados, por el 
contrario cada vez que un 
niño se vuelve infractor de 
la ley penal, la sociedad y 
el Estado en general debe 
tener para ellos la máxima 
atención, pues hemos 
descuidado nuestro rol 
paternal y formativo. 
Los entrevistados indican 
que la inimputabilidad 
favorece al menor por el 
simple hecho de su 
condición de ser menor de 
edad, por ello el estado lo 
protege, por lo que dar una 
responsabilidad penal aún 
menor estaría 
contraviniendo contra las 
leyes. 
2. ¿Qué principios 
constitucionales 
relevantes deben 
regir en los 
procesos tutelares a 
menores de 14 
años, involucrados 
en delitos de 
sicariato? 
Debido Proceso 
Presunción de Inocencia 
Respeto a la dignidad 
Humana 
Principio Interés Superior 
del Niño 
Principio de Legalidad 
Protección a la identidad del 
menor 
Derecho a ser informado 
Derecho a una protección  
especial 
Legítima Defensa 
Principio de Mínima 
Intervención 
 




Todos los entrevistados 
concuerdan que le 
principio interés Superior 
del Niño es el más 
importante para regir en 
cualquier proceso tutelar a 
menores, así como 
también los diferentes 
principios los cuales les 
brindaran una mejor 
defensa para ayudar al 
menor cuando cometa una 










Nº de Pregunta 
Dr. Ronald Iván Cueva 
Solis Juez del 5to. 
Juzgado Especializado 
de Familia de Lima Norte 
Dr. José Milton Gutiérrez 
Villalta Juez del 7mo. Juzgado 
Especializado de Familia Sub 
Especialidad Familia Penal 
Dr. Felipe Guzukuma 
Quintana Fiscal Provincial de 
la 2da. Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Lima 
Norte (4to. Despacho). 
Dr. Ronald Pimentel Mejia 
Fiscal adjunto Provincial de la 
1ra. Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Lima Norte 
Abogada Maura Rosa Rios 
Rios Defensor Público de la 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia – MINJUS – Lima 
Norte 
Abogado Wilder Eduardo 
Chávez Mercado Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia – 
MINJUS – Lima Norte. 
Conclusión 
3. ¿Considera que es 
adecuada la aplicación 
de las medidas de 




menores de 14 años? 
Si el trámite es igual dado 
su edad, si es reincidente 
puede variar la medida de 
protección, incluso la 
intervención del Estado, 
por la situación de riesgo 
familiar (Dec. Leg. 
1297). 
Considero que aplicar medidas 
de protección para menores de 14 
años es una obligación de 
quienes vemos estos casos, sin 
embargo si reincide el menor 
infractor es porque no han 
desaparecido los factores de 
riesgo y eso no es 
responsabilidad del menor. 
La aplicación de las medidas 
de protección para infractores 
menores de 14 años si es 
adecuada, no solo porque lo 
dicen los tratados donde 
nuestro país es suscriptor sino 
porque además nuestra 
legislación lo establece. 
Si bien la reincidencia es una 
agravante para todo hecho que 
se considera delictivo, se debe 
poner en énfasis a lo que 
decida el juez quien dictará la 
medida de protección acorde a 
las circunstancias propias de 
cada caso en el que  se infringe 
la norma penal. 
Un menor de 14 años no solo 
merece medidas de 
protección cuando infrinja la 
Ley Penal, sino que debemos 
asegurar que la reincidencia 
no se cometa, sin embargo 
por el hecho que haya 
reincidentes esto no nos debe 
hacer pensar siquiera que 
estas medidas sean 
suspendidas.  
En el caso de adultos 
cuando se da la 
reincidencia es 
comprensible que sea 
tratado como un agravante 
porque el adulto tiene pleno 
conocimiento de las leyes y 
es consciente de sus actos, 
en cambio el menor aunque 
cometa reincidencia no 
podría ser tratado de esta 
misma dada su condición 
de incapaz relativo. 
Los entrevistados 
concuerdan en su totalidad 
que las medidas de 
protección ante 
reincidencia del menor son 
las adecuados dado que la 
norma tanto internacional 
como nacional lo establece, 
y es el juez el que dictara la 
medida de protección. 
 
4. ¿Cuál es su opinión 
jurídica respecto a que 
la edad de 14 años es el 
límite para analizar el 
nivel dediscernimiento 
o la capacidad 
necesaria del menor en 
conocer la ilicitud de 
sus actos? 
Es una edad conforme al 
desarrollo emocional del 
menor y cumple las 
normas internacionales 
vigentes. 
Los menores de 14 años no solo 
son inimputables, sino que 
también son penalmente 
irresponsables, quiere decir que 
no tienen responsabilidad penal  
y en caso violenten un bien 
jurídico protegido ese sería el 
riesgo permitido por la sociedad. 
El desarrollo emocional y 
psicológico de un menor no es 
el mismo que de un adulto y en 
caso cometan una infracción 
penal se plantearán medidas 
socio educativas y el estado 
ejerce un Derecho Tutelar para 
intentar resocializar al menor. 
Cada caso es distinto, sin 
embargo, debe analizare la 
capacidad necesaria del menor 
en conocer la ilicitud de sus 
actos, ya que la madurez 
mental y conocimiento del 
tipo o hecho delictivo depende 
de la formación que tenga el 
menor. 
Considero que en general 
todos los niños no tienen 
discernimiento total de sus 
actos y no puede saber con 
certeza la licitud de los 
mismos, sin embargo para 
los casos donde el menor 
haya violentado bienes 
jurídicos relevantes como la 
vida, excepcionalmente 
deberían aplicarles 
sanciones penales reducidas. 
Pese a que la tendencia 
internacional es bajar la 
edad penal a 12 años, lo 
cual es contradictorio 
contra las norma 
internacionales de 
protección del menor que 
busca un desarrollo óptimo 
del mismo, si estoy de 
acuerdo con que el límite 
para la penalización de los 
actos sean de 14 años. 
En esta pregunta los 
entrevistados han 
coincidido en que los 
menores de edad no tienen 
claridad en sus acciones por 
lo que son penalmente 
irresponsables de todo acto 
delictivo, sin embargo Ríos 
señala que cunado un 
menor ha violentado un 
bien jurídico como la vida 
este debería 
excepcionalmente aplicarle 












Nº de Pregunta 
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Dr. Felipe Guzukuma Quintana 
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Despacho). 
Dr. Ronald Pimentel Mejia 
Fiscal adjunto Provincial de la 
1ra. Fiscalía Provincial Civil 
y Familia de Lima Norte 
Abogada Maura Rosa 
Rios Rios Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa 
Pública y Acceso a la 
Justicia – MINJUS – 
Lima Norte 
Abogado Wilder Eduardo 
Chávez Mercado Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia – 
MINJUS – Lima Norte. 
Conclusión 
5. ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
de discernimiento 
de un menor de 14 
años con sus 
condiciones 
biopsicosociales 
de su desarrollo 
frente a la 
infracción penal? 
El menor de 14 años por su 
condición no solo está en 
plena formación 
biopsicosocial, sino que 
además es susceptible de ser 
influenciado por el entorno 
de manera negativa para 
accionar en uno u otro 
sentido por ello es acertado 
que sea considerados 
exentos de responsabilidad 
penal 
Cuando un niño crece en una 
ambiente de respeto a los 
derechos de los demás es poco 
probable que cometa 
infracciones a la ley penal, 
pero si su ambiente es de 
violación a los derechos 
ajenos, entonces por su edad 
creerá que eso es lo normal y 
será influenciado a cometer 
violaciones a los derechos de 
los demás. 
Existe una relación estrecha entre 
la edad del menor y su desarrollo 
psicológico, físico y social, pues 
se entiende que un niño menor de 
14 años está cimentando sus ideas 
y valores, por eso a esa edad aun 
no puede saber que conductas son 
licitas o no. 
El nivel de discernimiento y la 
condición psicosocial guarda 
estrecha relación con la edad, 
pues un niño menor de 14 
años es altamente 
influenciable del entorno 
familiar y social, así que él 
será el resultado de esas 
enseñanzas y valores que 
perciba de esos entornos. 
Si un adulto o joven 
cometen un delito, se 
entiende salvo que sea 
inimputable que conocía 
sus actos y sabía que la 
sociedad condenarían o 
no su accionar, en cambio 
un menor de edad que 
capacidad de 
entendimiento maduro 
podría tener de sus 
acciones si recién está 
formándose, por esta bien 
que no tenga 
responsabilidad penal. 
Sabemos que un menor de 
14 años es como una 
memoria nueva, un niño 
desde que nace acumula 
sensaciones, sentimientos, 
enseñanzas y va adoptando 
ante la sociedad una 
conducta y personalidad y 
para la ciencia esa 
personalidad está formada 
a los 18 años. 
Los entrevistados 
concuerdan que un menor 
de 14 años si es 
influenciable y si este crece 
con influencia negativa 
pues se convertirá en una 
persona antisocial y tendrá 
problemas tanto en lo 
familiar como en el lugar en 
el que se desarrolla, por ello 
este menor es exento de 
cualquier responsabilidad, 
dado que es altamente 
influenciable 
6. ¿Cuáles son las 
razones para 
considerar que un 
menor de 14 años 
es un resentido 
social que lo 
motive a infringir 
la Ley Penal? 
Esta característica forma 
parte de uno de los factores 
de riesgo para cometer 
infracciones a la ley penal 
(aspecto psicológico). 
Considero que toda persona 
que tiene un resentimiento 
social es un potencial criminal 
pero en el caso de menores de 
14 años esta situación de 
riesgo puede prevenirse con 
un modelo tutelar apropiado. 
Si un niño nació y creció en un 
ambiente lleno de abusos, 
antivalores y carencias de todo 
tipo, definitivamente si el Estado 
y la sociedad no actúan 
oportunamente entonces 
tendremos que lidiar con ese ser 
humano a futuro cuando cometa el 
delito. 
La inexistencia de valores, la 
existencia de familias 
disfuncionales, la violencia 
intrafamiliar entre otras 
situaciones que puede pasar 
un menor de 14 años lo puede 
volver un resentido social y 
por lo tanto y infractor de la 
norma penal o en su defecto 
cuando adulto un delincuente. 
Es la regla que un niño 
siendo un resentido social 
busque a través de 
acciones que están 
reñidas con la Ley, llamar 
la atención y como la 
sociedad y el Estado no le 
presten atención 
oportunamente, entonces 
cada vez su accionar será 
más peligroso, de ahí la 
importancia de actuar 
oportunamente. 
Pueden existir mucha 
razones para considerar que 
un niño menor de 14 al ser 
un resentido social este 
motivado a infringir la Ley 
Penal, pero también existen 
casos excepcionales donde 
pese a desarrollarse el 
menor en un ambiente lleno 
de violencia y carencias no 
necesariamente actúa al 
margen de la Ley. 
La inexistencia de valores 
es uno de los puntos 
principales que tocan los 
entrevistados, al igual que 
los abusos que sufre en su 
hogar son detonantes que 
un menor tenga impulsos de 
agresividad y puede 
infringir alguna falta o 
delito, y esto se da para 
llamar la atención no solo 
de una autoridad sino de los 
padres que no, tienen la 
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Pública y Acceso a la 
Justicia – MINJUS – 
Lima Norte 
Abogado Wilder Eduardo 
Chávez Mercado Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia – 
MINJUS – Lima Norte. 
Conclusión 
7. ¿Cómo se podría 
rehabilitar un 
menor de 14 años 
dedicado al 
sicariato juvenil? 
Como a todos los menores 
infractores, para rehabilitar 
un menor de 14 años 
dedicado al sicariato, se 
podría realizar con factores 
protectores que tienen la 
finalidad de mejorar su 
conducta. 
Si se puede rehabilitar a un 
menor dedicado al sicariato 
siempre que exista en primer 
lugar una voluntad de 
resarcirse ante la sociedad, 
que exista el arrepentimiento 
y que el Estado supervise este 
proceso de reinserción social. 
Desde el punto de vista de la Ley 
Penal, las sanciones y condenas 
tienen como fin la reinserción en 
la sociedad del ser humano que ha 
cometido un delito, con más razón 
un menor de edad puede 
rehabilitarse. 
Un menor de edad dedicado al 
sicariato si se puede 
rehabilitar pero debe estar 
supervisado por los 
especialistas tanto psicólogos, 
sociólogos quienes irán 
evaluando si su conducta está 
mejorando y estos deberán 
recomendar las acciones a 
seguir para lograr esta 
rehabilitación. 
Rehabilitar a un sicario es 
un trabajo muy delicado, 
puesto que quien no 
respeto la vida ajena es 
difícil que pueda respetar 
los demás bienes 
jurídicos esenciales para 
asegurar una vida en paz 
y equilibrio. 
Considero que en principio 
todos los seres humanos 
merecemos una segunda 
oportunidad, y en el caso de 
los sicarios dependiendo de 
cómo se desenvolvió en la 
actividad criminal, si fue 
por propia decisión u actuó 
bajo amenaza, la 
rehabilitación sería posible. 
Los entrevistados coinciden 
que se pueden rehabilitar 
siempre y cuando ellos 
quieran hacerlo en este caso 
por su propia voluntad, el 
estado también interviene 
con los distintos programas 
de rehabilitación. 
 





que un menor de 
14 años incurra 
como sicario 
juvenil? 
No necesariamente la 
violencia intrafamiliar sería 
un factor preponderante 
para que un menor de 14 
años incursione en el 
sicariato, pero si 
afectamente tremendamente 
el desarrollo emocional 
apropiado de todo menor, y 
desde luego es un prospecto 
a ser un antisocial, lleno de 
antivalores al que hay que 
vigilar y corregir. 
La violencia familiar se puede 
dar de varias formas, y se 
convierte en un factor 
predominante para que un 
menor se convierta en sicario 
juvenil siempre que encuentre 
en esa actividad una 
oportunidad o en la 
organización que le ordena 
cometer los crímenes sea 
reconocido. 
La familia que es la base de la 
sociedad es el lugar por excelencia 
donde se debe iniciar la formación 
del futuro ciudadano, pero si este 
ambiente está lleno de violencia 
de todo tipo, termina por convertir 
al menor de edad en un prospecto 
de sicario o de cualquier otro tipo 
de delincuente. 
Es en la familia donde el 
padre y la madre, juega un 
papel trascendental para la 
educación y formación de la 
personalidad del menor, para 
la identificación de la persona 
como sujeto social pero si 
existe violencia entre sus 
miembros es poco probable 
que ciudadano sea uno de bien 
y claro se podría convertir en 
un posible sicario. 
El hecho que el factor 
violencia existe dentro 
del hogar origina que los 
menores tengan variantes 
que cambien su 
percepción de la realidad 
y lógicamente puede ser 
determinante para que se 
conviertan en un sicario. 
En los hogares donde hay 
violencia intrafamiliar se 
da el resquebrajamiento de 
valores como el respeto al 
derecho de los demás, esto 
termina por trastocar la 
psicología del menor y es 
un factor que los puede 
convertir en sicarios ya sea 
por lucro o pertenencia al 
grupo 
Los entrevistados indican 
que la familia es una parte 
muy importante, ya que es 
ahí donde el menor tiene las 
diferentes imágenes de 
respeto, pero si esto falta y 
origina violencia, entonces 
el menor terminara por 
convertirse en una persona 










Nº de Pregunta 
Dr. Ronald Iván Cueva 
Solis Juez del 5to. Juzgado 
Especializado de Familia de 
Lima Norte 
Dr. José Milton Gutiérrez 
Villalta Juez del 7mo. 
Juzgado Especializado de 
Familia Sub Especialidad 
Familia Penal 
Dr. Felipe Guzukuma 
Quintana Fiscal Provincial 
de la 2da. Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Lima 
Norte (4to. Despacho). 
Dr. Ronald Pimentel Mejia 
Fiscal adjunto Provincial de la 
1ra. Fiscalía Provincial Civil 
y Familia de Lima Norte 
Abogada Maura Rosa 
Rios Rios Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa 
Pública y Acceso a la 
Justicia – MINJUS – 
Lima Norte 
Abogado Wilder Eduardo 
Chávez Mercado Defensor 
Público de la Dirección 
General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia – 
MINJUS – Lima Norte. 
Conclusión 
9. ¿Qué Medidas 
de Protección son 
aplicables para el 
menor de 14 años 
que infringe la Ley 
Penal, en la 
legislación 
vigente? 
Entre las medidas de 
protección más conocidas 
tenemos el cuidado propio 
en el hogar, atención en 
programas oficiales o 
comunitarios donde su salud 
y educación del menor sea 
atendida entre otros. 
Las medidas de protección 
para menores de 14 años están 
clasificadas en 4 grupos, pero 
las medidas más importantes 
son la incorporación del 
menor a una familia sustituta 
y su atención en un centro 
especializado para menores 
La norma establece una serie 
de medidas de protección y la 
que se aplique dependerá de 
la situación especial en cada 
caso donde haya participado 
el menor infractor 
Las medidas de protección las 
encontramos en el artículo 242 
y 243 del Código del niño y 
adolescente, están divididas en 
medidas de protección para 
menores infractores y para 
menores en estado de 
abandono. 
La Ley 27337 contempla 
las medidas de 
protección para los 
menores infractores y se 
dividen en el cuidado 
personal en el hogar para 
esto se coordina con sus 
padres, estar en un 
programa especial, 
colocación familiar y 
atención en un centro 
especial. 
Las medidas de protección 
para menores infractores de 
14 años son cuatro y 
considero que estas son aun 
algo limitadas y deberían de 
implementarse algunas más 
como por ejemplo un 
programa donde se inserte 
al menor a un programa 
especial productivo donde 
se los capacite para 
desarrollar una técnica o 
habilidad laboral. 
Los entrevistados concuerdan 
que la medidas de protección 
que se aplican a los menores que 
infringen la ley penal son: el 
cuidado propio en el hogar, 
atención en programas oficiales 
o comunitarios donde su salud y 
educación del menor, la 
incorporación del menor a una 
familia sustituta y su atención 
en un centro especializado para 
menores y divididas en medidas 
de protección para menores 
infractores y para menores en 
estado de abandono. 
10. ¿Qué otras 
figuras delictivas 
se asocian con el 
sicariato juvenil 
cometido por 
menores de 14 
años? 
Las otras figuras delictivas 
que se asocian al sicariato 
juvenil por menores de 14 
años, es el robo agravado y 
el tráfico ilícito de drogas, 
pues por tener acceso a arma 
de fuego le permite actuar 
con otros jóvenes en esos 
delitos. 
 
Cualquier menor infractor que 
se dedica al sicariato y que 
este provisto de un arma de 
fuego puede cometer 
cualquier otro delito pero en 
especial cometería robo 
agravado. 
Las figuras delictivas que 
están asociadas al sicariato 
cometido por menores de 14 
años serían el homicidio, 
robo agravado y el tráfico 
ilícito de drogas. 
A mi entender un sicario 
juvenil podría fácilmente 
cometer delitos de extorsión, 
asociación ilícita, robo 
agravado y homicidio. 
Cualquier delito podría 
ser cometido por u menor 
infractor dedicado al 
sicariato, entre ellos 
restarían el homicidio, 
robo agravado entre 
otros. 
El robo agravado sería por 
excelencia el delito 
asociado a un menor 
infractor dedicado al 
sicariato. 
Los entrevistados señalan que 
las figuras delictivas que se 
asocian al sicariato juvenil son: 
homicidio, robo agravado y el 
tráfico ilícito de drogas, estos 
delitos que han nombrado se 
pueden interpretar de dos 
formas: El primero que al ser 
inimputable estos delitos solos e 
quedan como infracciones. El 
segundo serio: que estos delitos 
realizados pueden llegar a ser 
cometidos a través de las 
diferentes mafias y 
organizaciones criminales, 
dado que se aprovechan de los 
menores por su 
inimputabilidad y así conseguir 



































GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: 
“Análisis de la inimputabilidad en menores de 14 años en el delito de Sicariato en el 
Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019” 
 
Entrevistado   :………………………………………………………………………… 
Cargo              :………………………………………………………………………… 





Describir la situación jurídica de la inimputabilidad en menores de 14 años en el 




1. ¿En su condición de magistrado, cuál es su opinión jurídica respecto a la 











2. ¿Qué principios constitucionales relevantes deben regir en los procesos 















3. ¿Considera que es adecuada la aplicación de las medidas de protección 










OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Describir la capacidad de discernimiento que presentan los menores de 14 años 
en el delito de sicariato, en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019. 
 
Preguntas: 
1. ¿Cuál es su opinión jurídica respecto a que la edad de 14 años es el límite 
para analizar el nivel de discernimiento o la capacidad necesaria del menor 







2. ¿Qué relación existe entre el nivel de discernimiento de un menor de 14 años 
















OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Describir los factores que intervienen en la situación jurídica de inimputabilidad 




1. ¿Cuáles son las razones para considerar que un menor de 14 años es un 



















3. ¿Cuándo la violencia intrafamiliar constituye factor predominante para que 















OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
 
Describir el tratamiento jurídico sobre la inimputabilidad en menores de 14 años 




1. ¿Qué Medidas de Protección son aplicables para el menor de 14 años que 




















Describir las figuras delictivas asociadas a la inimputabilidad en menores de 14 





1. ¿Qué otras figuras delictivas se asocian con el sicariato juvenil cometido por 















































































































































































































































































































































































































Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación Final 
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ANEXO 9 
INFORME FINAL 
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